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ملخص: 
هدفت  هذه  الدرا�ضة  اإلى  تقويم  قدرات  اأع�ضاء  هيئة  التدري�ص  في  مجال  التعلم  الإلكتروني 
في جامعة القد�ص المفتوحة، والتعرف  اإلى واقع تلك القدرات في ظل عدد من متغيرات الدرا�ضة. 
وتكون الدرا�ضة من اأع�ضاء هيئة التدري�ص جميعهم في الجامعة في الف�ضل الدرا�ضي الثاني من العام 
الدرا�ضي 3102- 4102 والبالغ عددهم (9071) ع�ضو هيئة تدري�ص، وقد اختيرت عينة منهم 
بالطريقة الع�ضوائية الطبقية تبعًا لكليات الجامعة، حيث تكونت من (375) ع�ضو هيئة تدري�ص، 
اأي بن�ضبة (33%) من مجتمع الدرا�ضة الكلي. 
طور الباحثان ا�ضتبانة �ضملت عددا ًمن المتغيرات الم�ضتقلة، كما �ضملت ثمانية محاور �ضمت 
(811) فقرة، وقد طّبقت اإلكترونيًا بعد التاأكد من �ضدقها وثباتها، وبعد معالجة بياناتها اأ�ضارت 
نتائج  الدرا�ضة  اإلى  اأن  الدرجة  الكلية  لقدرات  اأع�ضاء هيئة  التدري�ص في مجال  التعلم  الإلكتروني 
في  جامعة  القد�ص  المفتوحة  كانت  مرتفعة،  كما  اأ�ضارت  النتائج  الدرا�ضة  اإلى  وجود  فروق  ذات 
دللة  اإح�ضائية عند م�ضتوى  الدللة  (α = 50.0)في  قدرات  اأع�ضاء هيئة  التدري�ص في مجال 
التعلم الإلكتروني في جامعة القد�ص المفتوحة تعزى للمتغيرات: الكلية والخبرة العملية في مجال 
التعلم الإلكتروني وعدد الدورات التدريبية والور�ضات التن�ضيطية، بينما لم توجد فروق ذات دللة 
اإح�ضائية تعزى لمتغير الموؤهل العلمي. وقد اأو�ضى الباحثان بتنظيم عدد من الدورات التدريبية 
بنمط  التدرب  الإلكتروني  الذاتي،  بحيث  يكون  بع�ضها  اختياريًا  لع�ضو  هيئة  التدري�ص،  وبع�ضها 
الآخر  اإجباريًا  بح�ضب  اأهمية  مو�ضوعاتها،  وحاجة  اأع�ضاء  هيئة  التدري�ص  لها  بناًء  على  نتائج 
الدرا�ضة؛ لرفع م�ضتوى قدراتهم فيها. 
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Assessing the capabilities of the faculty members 
in e- learning at Al- Quds Open University 
from their viewpoint
Abstract: 
This study aimed to assess the capabilities of the faculty members in 
e- learning at Al- Quds Open University, and recognize the reality of those 
capabilities in the light of a number of variables. The study population 
consisted of all faculty members at Al- Quds University in the second semester 
of the academic year 2013- 2014. It is worth mentioning that the total number 
of them is (1709) faculty members. The researcher used a stratified random 
sample according to the faculties of the university. The random sample 
included (573) faculty members, i. e. , (33%) of the study population. 
The researchers developed a questionnaire which included a number 
of independent variables; it also included (8) axes that have (118) sections. 
After application and data collection of the study, the results of the study were 
indicating that the total score for the faculty members in the e- learning field 
at the University was high; And the results of the study indicated that there 
is a presence of statistically significant differences at the level of significance 
(a=0.05) in the capacity of faculty members in the field of e- learning at 
Al- Quds Open University attributed to the following variables: college, 
practical experience in e- learning field, and the number of training courses 
and interactive workshops. The study results indicated a lack of statistically 
significant differences in their abilities due to the variable of qualification. 
The researchers recommended organizing a number of training courses using 
self- running e- training pattern. Some of them will be optional for the faculty 
members, and some compulsory according to the importance of the subject 
and the faculty members’ needs. 
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مقدمة: 
يت�ضف  الع�صر  الحالي  بع�صر  «المعلوماتية»،  اإذ  اإننا  نعي�ص  في  ظل  تطورات  وتحديات 
مت�ضارعة، منها: النفجار المعرفي والتو�ضع والتجدد المتلاحق في المعارف في مختلف الميادين، 
وت�ضعب العلوم، والتزايد الهائل والم�ضتمر في اأعداد طلبة التعليم العام والعالي، وثورة المعلومات 
والت�ضالت، والتقدم  التكنولوجي  ال�ضخم والمت�ضارع، هذه  التطورات والتحديات كلها تحتم  اأن 
ترافقها تغيرات في اأنماط التعليم والتعلم. 
وقد  �ضهد  العالم طفرة علمية هائلة في مجال  الم�ضتحدثات  التكنولوجية  التي غزت جميع 
نواحي الحياة، ولم تكن العملية التربوية بمعزل عن هذا الغزو التكنولوجي؛ اإذ اأ�ضبحت التكنولوجيا 
متطلبًا  وعن�صرا ً اأ�ضا�ضيًا  ل  غنى  عنه  في  العملية  التربوية؛  فقد  تاأثرت  المنظومة  التعليمية 
بم�ضتوياتها  كافة  بهذه  الم�ضتحدثات،  الأمر  الذي  جعل  كثيرا ً من  الدول  والموؤ�ض�ضات  التعليمية 
تحر�ص على اأن ت�ضتفيد منها في �ضوؤونها الإدارية والأكاديمية بطريقة اأو اأخرى (عطار، 1102). 
ومع تزايد اهتمام الدول والموؤ�ض�ضات التعليمية واإقبالها على توظيف تكنولوجيا المعلومات 
والت�ضالت في التعليم والتعلم، اأطلقت ت�ضميات عدة على هذا المجال من اأ�ضهرها م�ضطلح التعلم 
المرن )gninraeL elbixelF( ، وقد �ضمي بهذا ال�ضم ب�ضبب كونه اأ�ضلوب تعليم وتعلم يمتاز بالمرونة 
من حيث الزمان والمكان، ولكن الت�ضمية التي ذاع ا�ضتخدامها في ال�ضنوات الأخيرة هي م�ضطلح 
التعلم الإلكتروني )gninraele :gninraeL cinortcelE( ، والذي ُيعّرف باأنه العملية التعليمية التعلمية 
التي تبنى على اأ�ضا�ص توظيف تكنولوجيا المعلومات والت�ضالت من اأجهزة و�ضبكات وبرمجيات، 
وتتيح للطالب اإدارة تعلمه بح�ضب ظروفه ووقته وحاجاته وقدراته، ليتابع تفاعله التعلمي بذاته 
اإما ب�ضورة متزامنة )suonorhcnyS( فتتوا�ضل الأطراف المختلفة من مدر�ص وطلبة عبر �ضبكات 
الحا�ضوب  مبا�صرة،  مما  يجعل  جو  التعلم  اأقرب  اإلى  الطريقة  الوجاهية،  اأو  ب�ضورة  غير  متزامنة 
)suonorhcnysA(  حيث تكون المادة التعليمية متاحة لكل �ضخ�ص على الحا�ضوب  اأو�ضبكاته كي 
يتعامل معها وفقًا لظروفه ال�ضخ�ضية (الحناوي، 2102) . 
وقد اأ�ضبح التعلم الإلكتروني يمثل الوعد والأمل لم�ضتقبل التعليم، واأ�ضبح ا�ضتخدامه َمطلبًا 
ُملحًا  و�ضضصرورة  ل  غنى  عنها،  فهناك  عوامل  عدة  دفعت  موؤ�ض�ضات  التعليم  العالي  نحو  تبني 
التجديدات في مجال  التعلم الإلكتروني في �ضوء  التو�ضع ال�صريع للانترنت والتقدم  التكنولوجي، 
وباتت الجامعات التي ل تعمل على تبني تكنولوجيا التعلم الإلكتروني الحديثة في موؤخرة الركب 
في  ال�ضباق  نحو  العالمية،  وقد  ذهب  عدد  من  المتخ�ض�ضين  في  المجال  اإلى  اأبعد  من  ذلك،  حيث 
ينظرون اإلى م�ضير الجامعات التقليدية اإلى زوال، واأن الحرم الجامعي �ضي�ضبح ل قيمة له اإذا لم 
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ي�ضتطع اأن يلبي احتياجات ال�ضباب وجيل الإنترنت من الطلبة، بتوظيف خدمات التعلم الإلكتروني، 
وال�ضتفادة منها في �ضيا�ضاته التعليمية (الخطيب، 2102) . 
كل  هذا  الهتمام  والتطور  في  مجال  التعلم  الإلكتروني،  وما  �ضيتبعه  من  تطورات  متوقعة 
تر�ضم لها الجامعة هو مما ل �ضك فيه غاية في الأهمية وال�صرورة، اإل اأننا يجب اأن ل نن�ضى دور 
المدر�ص من هذه التكنولوجيا، فالتعلم الإلكتروني ل يعد غاية في حد ذاته، بل تكمن اأهميته في 
كيفية توظيف خدماته وم�ضتحدثاته في المواقف التعليمية، ول ياأتي ذلك اإل اإذا كان الم�ضتخدم 
لتلك  الم�ضتحدثات  ملمًا  بها، وممتلكًا لمهارات  توظيفها  ب�ضكل  فعال  (عطار، 1102)،  فالمدر�ص 
(ع�ضو هيئة التدري�ص) من  اأهم مقومات نجاح العمل الجامعي، واأحد  اأهم  اأركانه الرئي�ضة،  اإذ  اإّن 
نجاح  الموؤ�ض�ضة  التربوية  في  ع�صر  المعلوماتية  يتوقف  بالدرجة  الأولى  على  قدرتها  في  اإحداث 
النقلة النوعية في اإعداد ع�ضو هيئة التدري�ص واإعادة تاأهيله، حيث من الم�ضلم به اأن توظيف اأي 
مفهوم  جديد  اأو  نظام  جديد  كم�ضتحدث  تكنولوجي  في  الموؤ�ض�ضات  التعليمية  يرتبط  بمدى  وعي 
وتوجهات اإيجابية من جانب ع�ضو هيئة التدري�ص نف�ضه، فمهما بنينا من منظومات وا�ضتخدمنا 
اأحدث  التكنولوجيا،  فاإن  ذلك  كله  يحتاج  اإلى  الإن�ضان  الواعي  الذي  يكون  على  ا�ضتعداد  دائم 
للتعلم والتدرب، وبناء قدراته من اأجل مواكبة ذلك التغيير والتطوير الم�ضتمر (الغراب، 3002) ، 
فم�ضتحدثات التعلم الإلكتروني لن تكون فاعلة اإذا لم يتم العمل على اإعداد اأع�ضاء هيئة التدري�ص 
وتدريبهم  وتمكينهم  من  ا�ضتخدام  تلك  الم�ضتحدثات،  واأن  اأي  ق�ضور  في  قدراتهم  با�ضتخدام  تلك 
الم�ضتحدثات  وتوظيفها  في  العملية  التعليمية،  �ضيكون  تهديدا ً �صريحًا  بالف�ضل،  وبالتالي  هدرا ً
للوقت والمال والجهد. 
وحتى  ل  تزيد  التكنولوجيا  فوق  اأعباء  اأع�ضاء  هيئة  التدري�ص  وت�ضبح  ثقيلة،  يتوقع  من 
الجامعات اأن توؤ�ض�ص كادرا ًتكنولوجيًا موؤهًلا تكون مهمته الأ�ضا�ضية ت�ضهيل تعامل المدر�ضين مع 
التقنيات الحديثة وربطها بالتعليم من خلال جهة م�صرفة  اأو مركز  ُين�ضاأ خ�ضي�ضًا لهذا  الغر�ص 
(عطار، 1102)، لذا، ذهبت الموؤ�ض�ضات التعليمية المهتمة بتوظيف التعلم الإلكتروني في �ضيا�ضاتها 
التعليمية  اإلى  اإن�ضاء  الوحدات  اأو  المراكز  المخت�ضة  بتطوير  ا�ضتراتيجيات  توظيف خدمات  التعلم 
الإلكتروني، وتدريب اأع�ضاء هيئة التدري�ص وتمكينهم من ا�ضتخدام التقنيات المترتبة على ذلك. 
واإذا كانت اأنظمة التعليم بالعموم قد ا�ضتفادت من الخدمات التي يقدمها التعلم الإلكتروني، 
فاإن نظام التعليم المفتوح خا�ضة كان وما زال له الن�ضيب الأكبر من تلك ال�ضتفادة؛ وبخا�ضة 
اأن هناك توافقًا �ضديدا ًبين المبادئ والأ�ض�ص والقيم التي يحقهها كل من التعليم المفتوح والتعلم 
الإلكتروني،  فعند  مراجعة  اأدبيات  التعليم  المفتوح  يلاحظ  اأن  التعريفات  المتعددة  لهذا  المفهوم 
تتفق جميعها حول اأ�ض�ضه ومبادئه وقيمه التي ي�ضعى اإلى تحقيقها، التي اأبرزها مبداأ ديمقراطية 
التعليم الذي يهدف اإلى اإتاحة فر�ص التعليم لجميع الأفراد متجاوزا ًالمعوقات، وبغ�ص النظر عن 
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الظروف  الجتماعية  اأو  القت�ضادية  اأو  الجغرافية  اأو  الوظيفية  للاأفراد،  وكذلك  مبداأ  المرونة  في 
التعليم والتعلم من حيث الزمان والمكان، ومبداأ التمحور حول الطالب ودعم التعلم الذاتي، ومبداأ 
تعدد وتنوع ا�ضتراتيجيات التعليم والتعلم وقنوات الت�ضال والتوا�ضل، وهذه المبادئ التي يجتمع 
على تحقيقها كل من التعلم الإلكتروني والتعليم المفتوح جعلت المفهومين متلازمين (الحناوي، 
2102) . 
وجامعة  القد�ص  المفتوحة  رائدة  التعليم  المفتوح  في  الوطن  العربي،  ومنذ  انطلاقتها  عام 
1991م وخلال �ضنوات م�ضيرتها، كانت- وما زالت- ت�ضعى باهتمام من  اأجل تطوير خدماتها 
التكنولوجية خا�ضة تلك المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والت�ضالت؛ بهدف تح�ضين جودة العملية 
التعليمية والتعلمية ورفع م�ضتوى مخرجاتها من جهة، ولتوفير قنوات متعددة للات�ضال والتوا�ضل 
بين اأطراف العملية الأكاديمية والإدارية من جهة اأخرى، وعليه، �ضبت الجامعة اهتمامها باإن�ضاء 
مراكز متخ�ض�ضة في هذا المجال، من  اأبرزها: مركز تكنولوجيا المعلومات والت�ضالت  )CTCI( 
الذي تاأ�ض�ص عام (8991م) ، وهو الم�ضوؤول عن التطوير التقني وحو�ضبة اأعمال الجامعة الإدارية 
والأكاديمية  والمالية  والإنتاجية،  من  خلال  توفير  اأحدث  م�ضادر  التكنولوجيا  العالمية،  حتى 
اأ�ضبحت الجامعة تمتلك اأ�ضخم واأو�ضع �ضبكة تكنولوجيا في فل�ضطين، تت�ضف بال�ضتقرار وال�صرعة 
العالية والموثوقية (جامعة القد�ص المفتوحة1، 4102) . كما اأ�ض�ضت الجامعة عام (0002) مركز 
اإنتاج الو�ضائط التعليمية )CPM( الذي يوفر اأحدث الخدمات الفنية: (ت�ضوير، ومونتاج، و�ضوت، 
وجرافيك�ص) لإنتاج و�ضائط تعليمية م�ضاندة، وتفعيل ا�ضتخدامها في الجامعة بما يتلاءم مع فل�ضفة 
التعليم المفتوح التي تتبناها الجامعة (جامعة القد�ص المفتوحة2، 4102) . 
وتحقيقًا لنهج الجامعة في مواكبتها للتطورات العالمية في مجال التعلم الإلكتروني، وتطبيق 
ا�ضتراتيجياته بطرق علمية ومنهجية مدرو�ضة، اأن�ضاأت الجامعة عام (8002م) مركزا ًمتخ�ض�ضًا 
بهذا  ال�ضاأن  هو  مركز  التعليم  المفتوح  )CLO(  بهدف  رفع  كفايات  العاملين  في  التعليم  المفتوح 
والتعلم الإلكتروني بما يتوافق مع التطورات الم�ضتمرة في العملية التعليمية التعلمية، ودعم التعليم 
بالتكنولوجيا، ون�صر وتعميم فل�ضفة  التربية المفتوحة والتعلم  الإلكتروني والمدمج وممار�ضاتها، 
وتطوير بيئات التعلم والتدريب الإلكتروني بالتعاون مع مراكز ودوائر الجامعة المختلفة (جامعة 
القد�ص المفتوحة3، 4102) . 
ويعمل مركز التعليم المفتوح )CLO( ب�ضورة دوؤوبة على بناء قدرات اأع�ضاء الهيئة التدري�ضية 
في مجال التعلم الإلكتروني، وتمكينهم من كافة المهارات اللازمة التي ت�ضاعدهم على ا�ضتيعاب 
التكنولوجيا وم�ضتحدثاتها، وتوظيفها في العملية التعليمية التعلمية في الجامعة بفعالية، حيث 
يقوم  المركز  بعقد  الدورات  التدريبية  والور�ضات  التن�ضيطية  بموا�ضيع  متنوعة  واآليات  متعددة، 
منها دورات وجاهية  واأخرى  افترا�ضية،  اإ�ضافة  اإلى ت�ضميم  الدورات  التدريبية  الإلكترونية غير 
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المتزامنة المبنية على التدرب الذاتي )gniniarTe gninnuR fleS( من خلال من�ضة متخ�ض�ضة بذلك 
داخل موقع  الجامعة على  ال�ضبكة. هذا  كله جنبًا  اإلى جنب مع  الدعم  الفني  المبا�صر  والمتوا�ضل 
الذي يوفره المركز لأع�ضاء هيئة التدري�ص عبر الهاتف، والذي يتوا�ضل يوميًا من ال�ضاعة الثامنة 
�ضباحًا وحتى العا�صرة ليًلا. 
مشكلة الدراسة وأسئلتها: 
بالرغم من الجهود والهتمام الحثيث الذي تبذله جامعة القد�ص المفتوحة في اإعداد اأع�ضاء 
هيئة  التدري�ص  وتمكينهم  في  مجال  التعلم  الإلكتروني،  فاإن  هذا  العمل  يحتاج  من  فترة  لأخرى 
لوقفة تقويم لدرا�ضة مدى قدرات اأع�ضاء هيئة التدري�ص في مجال التعلم الإلكتروني في الجامعة، 
وبخا�ضة  اأن هذا المجال يكتنفه كثير من التطورات والم�ضتحدثات، التي قد تجعل بع�ص اأع�ضاء 
هيئة التدري�ص يعانون من جوانب نق�ص في مهاراتهم وقدراتهم التى من �ضاأنها اأن تحد من قيامهم 
باأدوارهم ومهّماتهم كما يجب. 
لذا، جاءت هذه الدرا�ضة لتقويم قدرات اأع�ضاء هيئة التدري�ص في مجال التعلم الإلكتروني في 
جامعة القد�ص المفتوحة، وفح�ص عدد من المتغيرات المتعلقة بها، والك�ضف عن جوانب ال�ضعف في 
تلك القدرات للوقوف عليها، وتحديد احتياجات اأع�ضاء هيئة التدري�ص في مجال التعلم الإلكتروني 
في �ضوئها،  للتو�ضية بالحلول  الكفيلة  ب�ضد  تلك  الحتياجات، من  اأجل  الرتقاء بم�ضتوى  قدرات 
اأع�ضاء هيئة التدري�ص في مجال التعلم الإلكتروني، وم�ضاعدتهم في اأداء مهّماتهم فيه بي�صر واإتقان، 
ل�ضمان �ضير العملية التعليمية التعلمية في مجال التعلم الإلكتروني ومخرجاتها بال�ضورة الأف�ضل. 
وعليه، �سعت هذه الدرا�سة اإلى الاإجابة عن الاأ�سئلة الاآتية: 
ما م�ضتوى قدرات اأع�ضاء هيئة التدري�ص في مجال التعلم الإلكتروني في جامعة القد�ص  ●
المفتوحة؟ 
هل  تختلف  قضضدرات  اأع�ضاء  هيئة  التدري�ص  في  مجال  التعلم  الإلضكضتروني  في  جامعة  ●
القد�ص المفتوحة باختلاف المتغيرات: الموؤهل العلمي، والكلية، والخبرة العملية في مجال التعلم 
الإلكتروني، وعدد الدورات التدريبية والور�ضات التن�ضيطية في المجال؟ 
فروض الدراسة: 
انبثق من ال�سوؤال البحثي الثاني عدد من الفرو�س �سعت الدرا�سة اإلى فح�سها، 
وهي: 
ل توجد فروق ذات دللة  اإح�ضائية عند م�ضتوى  الدللة (α = 50.0) في متو�ضطات . 1
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قدرات  اأع�ضاء  هيئة  التدري�ص  في  مجال  التعلم  الإلكتروني  في  جامعة  القد�ص  المفتوحة،  تعزى 
لمتغير الموؤهل العلمي (دكتوراه، ماج�ضتير) . 
ل توجد فروق ذات دللة  اإح�ضائية عند م�ضتوى  الدللة  (α = 50.0)في متو�ضطات . 2
قدرات  اأع�ضاء  هيئة  التدري�ص  في  مجال  التعلم  الإلكتروني  في  جامعة  القد�ص  المفتوحة،  تعزى 
لمتغير  الكلية  (التربية،  التكنولوجيا  والعلوم  التطبيقية،  العلوم  الإداريضضة،  التنمية  الجتماعية 
والأ�صرية، الزراعة) . 
ل توجد فروق ذات دللة  اإح�ضائية عند م�ضتوى  الدللة  (α = 50.0)في متو�ضطات . 3
قدرات  اأع�ضاء  هيئة  التدري�ص  في  مجال  التعلم  الإلكتروني  في  جامعة  القد�ص  المفتوحة،  تعزى 
لمتغير الخبرة العملية في مجال التعلم الإلكتروني (طورت مقررات اإلكترونية فقط، عقدت لقاءات 
افترا�ضية فقط، طورت مقررات اإلكترونية وعقدت لقاءات افترا�ضية، لم اأ�ضارك باأي مما �ضبق) . 
ل توجد فروق ذات دللة  اإح�ضائية عند م�ضتوى  الدللة  (α = 50.0)في متو�ضطات . 4
قدرات  اأع�ضاء  هيئة  التدري�ص  في  مجال  التعلم  الإلكتروني  في  جامعة  القد�ص  المفتوحة،  تعزى 
لمتغير عدد الدورات التدريبية والور�ضات التن�ضيطة في المجال (لم اأ�ضارك في اأي منها، واحدة اأو 
اثنتين، ثلاث اأو اأربع، خم�ص فاأكثر) . 
أهداف الدراسة: 
هدفت هذه  الدرا�سة  اإلى تقويم قدرات  اأع�ساء هيئة  التدري�س في مجال  التعلم 
الاإلكتروني في جامعة القد�س المفتوحة، وتحديدا ًالتعرف اإلى: 
م�ضتوى  قدرات  اأع�ضاء  هيئة  التدري�ص  في  مجال  التعلم  الإلكتروني  في  جامعة  القد�ص . 1
المفتوحة؟ 
دور عدد من  المتغيرات  الديمغرافية  الخا�ضة  باأع�ضاء هيئة  التدري�ص  (الموؤهل  العلمي، . 2
والكلية، والخبرة العملية في مجال التعلم الإلكتروني، وعدد الدورات التدريبية والور�ضات التن�ضيطية 
في مجال التعلم الإلكتروني) في قدراتهم في مجال التعلم الإلكتروني في جامعة القد�ص المفتوحة. 
أهمية الدراسة: 
تكمن اأهمية هذه الدرا�سة في عدد من الجوانب منها: 
اأهمية التعلم الإلكتروني في جامعة القد�ص المفتوحة، حيث بات التعلم الإلكتروني ركيزة . 1
اأ�ضا�ضية في العملية التعليمية في الجامعة، والتعلم المدمج هو النمط المعتمد في جميع المقررات 
الدرا�ضية فيها. 
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اأهمية  تطوير  ع�ضو  هيئة  التدري�ص  وبناء  قدراته  في  مجال  التعلم  الإلكتروني،  فع�ضو . 2
هيئة  التدري�ص  هو  الجهة  التنفيذية  للا�ضتراتيجيات  التعليمية  في  الجامعة،  واأي  تطور  في  تلك 
ال�ضتراتيجيات يجب  اأن  يرافقه تطوير في قدرات  اأع�ضاء هيئة  التدري�ص  لتمكينه من  تنفيذ  تلك 
ال�ضتراتيجيات بالطرق المثلى. 
يتوقع من خلال نتائج الدرا�ضة تزويد الم�ضوؤولين في جامعة القد�ص المفتوحة بمعلومات . 3
عن  قدرات  اأع�ضاء  هيئة  التدري�ص  واحتياجاتهم  في  مجال  التعلم  الإلكتروني،  وتو�ضيات  لتكون 
ركيزة م�ضاعدة لإعداد البرامج التدريبية العلاجية والتطويرية المنا�ضبة لذلك. 
حدود الدراسة: 	
اقت�شرت هذه الدرا�سة على عدد من المحددات هي: 
المحدد الب�شري: اأع�ضاء هيئة التدري�ص المتفرغين وغير المتفرغين في جامعة القد�ص . 1
المفتوحة. 
المحدد الزماني: الف�ضل الدرا�ضي الثاني من العام الجامعي 3102- 4102م. . 2
المحدد المكاني: جامعة القد�ص المفتوحة – فل�ضطين. . 3
مصطلحات الدراسة: 
اأع�ساء هيئة التدري�س: ويق�ضد بهم المدر�ضون الذين يقومون بالتدري�ص في جامعة  ◄
القد�ص المفتوحة �ضواٌء كانوا متفرغين اأم غير متفرغين، وكانوا على راأ�ص عملهم في الجامعة في 
الف�ضل الدرا�ضي الثاني من العام الأكاديمي 3102/ 4102. 
التعلم  الاإلكتروني:  هو  العملية  التعلمية  التعليمية  التي  تبنى  على  اأ�ضا�ص  توظيف  ◄
تكنولوجيا  المعلومات  والت�ضالت  من  اأجهزة  و�ضبكات  وبرمجيات،  وتتيح  للطالب  اإدارة 
تعلمه  بح�ضب  ظروفه  وحاجاته  وقدراته،  ليتابع  تفاعله  التعلمي  بذاته،  اإما  ب�ضورة  متزامنة 
)suonorhcnyS(  فتتوا�ضل  الأطراف  المختلفة من مدر�ص وطلبة عبر  �ضبكات الحا�ضوب مبا�صرة، 
مما يجعل جو التعلم اأقرب اإلى الطريقة التقليدية، اأو ب�ضورة غير متزامنة )suonorhcnysA( حيث 
تكون المادة التعليمية متاحة لكل �ضخ�ص على الحا�ضوب اأو�ضبكاته كي يتعامل معها وفقًا لظروفه 
ال�ضخ�ضية (الحناوي، 2102) . 
القدرات: القدرة هي الحالة التي يكون الفرد فيها متمكنًا من النجاح في اإنجاز معين،  ◄
فهو م�ضطلح ي�ضير اإلى ما ي�ضتطيع الفرد اأن ينجزه بالفعل من الأعمال وت�ضمل ال�صرعة والدقة في 
الأداء،  ويق�ضد  بها في  هذه  الدرا�ضة  بالتحديد هي  ما  ي�ضتطيع ع�ضو  هيئة  التدري�ص في جامعة 
القد�ص المفتوحة اأن ينجزه بالفعل من اأعمال ومهّمات متعلقة بمجال التعلم الإلكتروني. 
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الإطار النظري:
التعلم الإلكتروني:
يعدُّ التعلم الإلكتروني و�ضيلة من و�ضائل التعليم والتعلم، لكنه يختلف عن التعليم التقليدي 
با�ضتخدامه  للتكنولوجيا  وو�ضائل  التقنية  الحديثة  بجميع  اأنواعها،  بحيث  ت�ضل  المعلومة  اإلى 
الطالب في اأق�صر وقت واأقل جهد، فُي�ضتخدم الحا�ضب الآلي و�ضبكات الإنترنت والو�ضائط المتعددة، 
وقد بات التعلم الإلكتروني اأحد البدائل المهمة في ن�صر التعليم، فتجاوز عقبات الزمان والمكان، 
واأتاح للمدر�ص خبرات فعالة تثري التعليم وتطوره (ح�ضين، 1102) . 
ويعرف الخان (5002) التعلم الإلكتروني باأنه طريقة اإبداعية لتقديم بيئة تفاعلية متمركزة 
حول الطلبة، وم�ضممة م�ضبقًا ب�ضكل جيد، ومي�صرة لأي فرد، وفي اأي مكان، وفي اأي وقت، با�ضتعمال 
خ�ضائ�ص وم�ضادر الإنترنت والتقنيات الرقمية بالتطابق مع مبادئ الت�ضميم التعليمي المنا�ضبة 
لبيئة التعلم المفتوحة، والمرنة، والموزعة. ويعرفه عبد الحي (5002) باأنه ذلك النوع من التعليم 
الذي يعتمد على ا�ضتخدام الو�ضائط التكنولوجية (متمثلة في اأجهزة الكمبيوتر واأجهزة ال�ضتقبال 
من  الأقمار  ال�ضناعية  اأو  من  خلال  �ضبكات  الحا�ضب  المتمثلة  في  الإنترنت)  لتحقيق  الأهداف 
التعليمية وتو�ضيل المحتوى التعليمي اإلى الطلبة دون اعتبار للحواجز الزمانية والمكانية. ويعرفه 
الرا�ضي  (0102)  باأنه  طريقه  للتعليم  با�ضتخدام  اآليات  الت�ضال  الحديثة  من  حا�ضب  و�ضبكاته 
وو�ضائطه  المتعددة  من  �ضوت  و�ضورة،  ور�ضومات،  واآليات  بحث،  ومكتبات  اإلكترونية،  وكذلك 
بوابات الإنترنت �ضواًء كان عن بعد اأم في الف�ضل الدرا�ضي، المهم المق�ضود هو ا�ضتخدام التقنية 
بجميع  اأنواعها  في  اإي�ضال  المعلومة  للطالب  باأق�صر  وقت  واأقل  جهد  واأكبر  فائدة.  فيما  يعرفه 
الع�ضاف وال�صرايرة (2102) باأنه ذلك النوع من التعلم الذي يعتمد في نقل المادة التعليمية على 
اآليات الت�ضال الحديثة كالإنترنت والحا�ضوب والأقمار ال�ضناعية والفيديو التفاعلي. 
ولم يظهر م�ضطلح التعلم الإلكتروني وفل�ضفته الحالية فجاأة، ولكنه ظهر وتطور من خلال 
ثلاثة  اأجيال  بداأت  منذ  بداية  الثمانينيات  حتى  و�سلت  اإلى  ال�سكل  الحالي)  توفيق 
ويون�ص، 7002) (الحناوي، 2102) : 
الجيل  الاأول:  بداأ في  اأوائل  الثمانينيات، حيث كان المحتوى الإلكتروني على  اأقرا�ص  ♦
مدمجة، وكان التفاعل من خلالها فردياً بين الطالب والمدر�ص مع التركيز على دور الطالب. 
الجيل الثاني:  بداأ مع بداية ا�ضتعمال الإنترنت، حيث تطورت طريقة اإي�ضال المحتوى  ♦
اإلى طريقة �ضبكية، وتطور معها المحتوى، وتطورت عملية التفاعل والتوا�ضل من كونها اإفرادية 
اإلى كونها جماعية، لي�ضترك فيها عدد من الطلبة مع مدر�ص محدد. 
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الجيل  الثالث:  اإذا  كان  المحتوى  جزءا ً من  عملية  التعلم،  فماذا  عن  تفاعلية  عملية  ♦
التعلم واإدارتها؟ فمن المعروف اأن التعلم لدى الجيل الأول والثاني كان يتم بطريقة تقليدية، اأي 
وجهًا  لوجه،  ولكن  مع  بداية  الجيل  الثالث  الذي  انطلق  في  اأواخر  الت�ضعينيات  اأ�ضبحت  تفاعلية 
عملية التعلم واإدارتها تتم عبر �ضبكات الإنترنت؛ فهي تي�صر التفاعل بين الطلبة وبين المدر�ضين 
وبين الطلبة بع�ضهم مع بع�ص، كما ت�ضاعد المدر�ص في تتبع تقدم الطلبة. 
وهناك نوعان من التعلم الاإلكتروني تبعا ًلزمن حدوثه وهما كما حددهما عتمان 
وعو�س (8002) ، وكلارك )8002 ,ekralC( : 
اأولا-ً  التعلم  الاإلكتروني  غير  المتزامن  )gninrael -e suonorhcnysA(  :  وفيه  ●
ي�ضتطيع الطلبة التفاعل مع المادة التعليمية ب�ضورة م�ضتقلة با�ضتخدام: 
البرامج التعليمية المحملة على جهاز الحا�ضوب اأو الأ�ضطوانات المدمجة.  -
الوفرة  الهائلة  لم�ضادر  المعلومات  والمتوافرة  على  ال�ضبكة  العنكبوتية  )WWW(  ،  -
ومن  الأمثلة  على  هذه  الم�ضادر  الإلكترونية:  الكتب  الإلكترونية،  والدوريات،  وقواعد  البيانات، 
والمو�ضوعات، والمواقع التعليمية. 
وقد  يكون  التعلم  الاإلكتروني  غير  المتزامن  من  خلال  ات�سال  اأطراف  العملية 
التعليمية  التعلمية  فيما  بينهم  ب�سكل  غير  مبا�شر،  وبدون  ا�ستراط  ح�سورهم  في 
الوقت نف�سه با�ستخدام: 
البريد الإلكتروني )liam -e( : حيث تكون الر�ضالة والرد كتابيًا.  Ù
البريد ال�ضوتي )liam ecioV( : حيث تكون الر�ضالة والرد �ضوتيًا.  Ù
المجموعات الإخبارية )spuorG sweN( : ويطلق عليها بع�ضهم ا�ضم المنتديات، اأو لوحات  Ù
الإعلان، وي�ضميها اآخرون حلقات النقا�ص )smurof( ، وهي اأماكن يجتمع فيها النا�ص لتبادل الآراء 
والأفكار وتعليق الإعلانات في موا�ضيع عامة اأو متخ�ض�ضة. 
القوائم البريدية )tsiL gniliaM( : ومن خلالها ي�ضتطيع الم�ضتفيد اإر�ضال ر�ضائل عدة اإلى  Ù
جهات مختلفة في الوقت نف�ضه. 
ثانيا-ً التعلم الاإلكتروني المتزامن )gninrael -e suonorhcnyS( : وفيه تتوا�ضل  ●
الأطراف  المختلفة  من  مدر�ص  وطلبة  ب�ضورة  مبا�صرة،  مما  يجعل  جو  التعلم  اأقرب  اإلى  الطريقة 
التقليدية،  وبا�ضتخدام  اأ�ضاليب  التعلم  الإلكتروني  المتزامن  المختلفة  ظهر  ما  ي�ضمى  ال�ضفوف 
الدرا�ضية الفترا�ضية )ssalC lautriV( ؛ بمعنى اأنها لقاءات درا�ضية مبا�صرة بين المدر�ص والطلبة، 
اإل اأنها تحدث عن بعد، دون تواجد اأطراف العملية التعليمية بين اأربعة جدران. 
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مقومات التعلم الإلكتروني: 
للتعلم الإلكتروني مزايا وفوائد عديدة و�ضعوبات ومعوقات في الوقت نف�ضه، ومن اأجل تحقيق 
مزاياه وفوائده، والحد من �ضعوباته ومعوقاته،  فهناك مقومات ومتطلبات  اأ�سا�سية يجب 
توفيرها لتعمل على نجاحه بال�سورة المن�سودة، وقد بينها عتمان وعو�س (8002) 
وعبد ال�سميع وتوفيق (8002) كالاآتي: 
توفير  الإمكانات  المادية  والبنية  التحتية  الأ�ضا�ضية  للتكنولوجيا  الحديثة  المطلوبة . 1
للتعليم الإلكترونى والمتمثلة بالأجهزة وال�ضبكات وملحقاتها. 
توفير  الإمكانات  الفنية  المتمثلة  بالبرامج  التطبيقية  للمناهج  والخدمات  المتعلقة . 2
بالعملية التعليمية التعلمية، واإنتاج مقررات درا�ضية تخ�ضع للمعايير العالمية اأكاديميًا واإلكترونيًا. 
توفير الإمكانات الب�صرية التي ت�ضمل الم�ضممين والمدربين والفنيين. . 3
التطوير المهني للفئات الم�ضتركة في مجال خدمات التعلم الإلكتروني، وت�ضمل: . 4
اأن يكون لدى الطلبة حافز للتعلم با�ضتخدام هذا النمط الجديد، كما يكون لديهم دراية  -
با�ضتخدام التكنولوجيا الحديثة. 
اأن يكون المدر�ص على دراية با�ضتخدام التكنولوجيا الحديثة، وقادرا ًعلى تب�ضيط مفاهيم  -
المادة  العلمية  واإدارة  الحوار  والنقا�ص  التزامني  وغير  التزامني  مع  الطلبة  من  خلال  الف�ضول 
الفترا�ضية وغرف المناق�ضة والبريد الإلكتروني... وغيرها. 
التعلم الإلكتروني في جامعة القدس المفتوحة: 
توجد  ثلاثة  نماذج  اأو  اأ�ضكال  لتوظيف  التعلم  الإلكتروني  في  عمليتي  التعليم  والتعلم؛  اإذ 
يمكن النظر اإلى التعلم الإلكتروني من حيث  اإنه مقيا�ص مت�ضل، وبحيث يمكن تطبيق التعلم 
الاإلكتروني من خلال ثلاثة ت�سورات  اأو  اأ�سكال على ذلك المقيا�س المت�سل المو�سح 
بال�سكل الاآتي: (جامعة القد�ص المفتوحة6، 3102) :
ال�سكل (1) 
المقيا�س المت�سل لتطبيق التعلم الاإلكتروني 
�ضبغة محلية �ضبغة عالمية
التعلم الإلكتروني مع بع�ص 
الجتماعات وجهًا لوجه
التعلم الكامل عن طريق 
التعلم الإلكتروني
وجهًا لوجه مع بع�ص 
الم�ضاعدات بالتعلم الإلكتروني
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وهذه النماذج اأو الاأ�سكال هي: 
النموذج الجزئي اأو الم�ساعد: وفيه ُت�ضتخدم بع�ص اأدوات التعلم الإلكتروني في دعم . 1
التعليم  ال�ضفي  التقليدي، وقد  يتم  اأثناء  اليوم  الدرا�ضي في الح�ض�ص  الدرا�ضية  اأو خارج  �ضاعات 
اليوم الدرا�ضي، ويتمثل هذا النموذج الطرف الأول من المقيا�ص المت�ضل لتطبيق التعلم الإلكتروني 
وهو مرحلة التعلم وجهًا لوجه، مع بع�ص الم�ضاعدات وال�ضتخدامات لتقنيات التعلم الإلكتروني، 
وفي هذا النموذج يكون المدر�ص والطلبة في منطقة جغرافية واحدة. 
النموذج المدمج: ويت�ضمن الجمع بين التعليم ال�ضفي والتعلم الإلكتروني، حيث تقدم . 2
بع�ص  الأن�ضطة  التعليمية  التعلمية  ب�ضورة  �ضفية  تقليدية  جنبًا  اإلى  جنب  مع  بع�ص  الأن�ضطة 
التعليمية التعلمية الإلكترونية عبر الحا�ضوب و�ضبكة الإنترنت، ويتمثل هذا النموذج في منت�ضف 
المقيا�ص المت�ضل  لتطبيق  التعلم  الإلكتروني، ويمتاز بالجمع بين مزايا  التعليم  التقليدي  والتعلم 
الإلكتروني، وفي هذا النموذج يكون المدر�ص والطلبة في مناطق متقاربة جغرافيًا. 
النموذج الكامل للتعلم الاإلكتروني: حيث يعّد التعلم الإلكتروني بديًلا للتعليم ال�ضفي، . 3
ويخرج هذا النموذج خارج حدود ال�ضف الدرا�ضي التقليدي، فهو ل يحتاج اإلى �ضف بجدران اأربعة 
اأو مدر�ضة ذات اأ�ضوار، بل يتم التعلم من اأي مكان وفي اأي وقت بحيث تتحول ال�ضفوف الدرا�ضية 
اإلى �ضفوف افترا�ضية، وهذا ما يطلق عليه التعلم الفترا�ضي gninraeL lautriV، ويتم في مدار�ص 
اأو جامعات افترا�ضية، ويتمثل هذا النموذج في الطرف الآخر من المقيا�ص المت�ضل لتطبيق التعلم 
الإلكتروني  المت�ضل،  حيث  نجد  برنامجًا  تعليميًا  يعتمد  اعتمادا ً بالكامل  على  �ضبكة  الإنترنت 
وبرمجيات الحا�ضوب، فلا يلتقي الم�ضاركون في البرنامج التعليمي وجهًا لوجه اأبدا.ً 
اإن م�ضطلح (التعليم المدمج) هو اأحد اأهم الم�ضطلحات الحديثة في مجال التعلم الإلكتروني، 
وهو عبارة عن منظومة تعليمية تعلمية تدمج بين التعلم الإلكتروني والتعليم التقليدي المعتاد، 
ويعرف  ماينت  )3002 ،etniyM(  التعليم  المدمج  باأنه مدخل  للمدر�ص يمكن من خلاله  ا�ضتخدام 
خليط من التعلم التقليدي وجهًا لوجه والو�ضائط المتعددة والمناق�ضات المتاحة عبر الإنترنت. فيما 
يعرفه هاري (5002) اأنه تعلم ت�ضتخدم فيه اأكثر من و�ضيلة لنقل المعرفة والخبرة اإلى الم�ضتهدفين 
بغر�ص تحقيق اأح�ضن ما يمكن بالن�ضبة لمخرجات التعلم. كما يعرفه علام (7002) باأنه منظومة 
تعليمية لتقديم البرامج التعليمية اأو التدريبية من خلال ا�ضتخدام تقنيات المعلومات والت�ضالت 
(الإنترنت)  لتوفير  بيئة  تعليمية/  تعلمية  تفاعلية  بطريقة  متزامنة  اأو  غير  متزامنة،  مع  وجود 
التفاعل بين المدر�ص والطالب وجهًا لوجه من خلال الف�ضول التقليدية. 
وجامعة القد�ص المفتوحة اأخذت بتبني التعلم الإلكتروني وتوظيفه في العملية التعليمية منذ 
عام  3002م  على  �ضكل  م�ضاريع  ومبادرات  فردية،  ثم  بادرت  في  اإن�ضاء  مركز  التعليم  المفتوح 
)CLO(  عام  8002م  ليعنى  بهذا  المجال  ب�ضكل  تخ�ض�ضي  من  خلال  ق�ضمين  رئي�ضين  هما:  ق�ضم 
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التعلم  الإلكتروني  الذي  ي�ضم  فرق  الت�ضميم  التعليمي  وفني  البرمجيات  والأنظمة  والو�ضائط 
المتعددة والأبحاث، وق�ضم التدريب الذي يعمل على بناء قدرات اأع�ضاء هيئة التدري�ص وتاأهيلهم 
في مجال التعلم الإلكتروني من خلال البرامج التدريبية والور�ص التن�ضيطية التي تعقد ب�ضكل دوري 
ب�ضورة وجاهية وافترا�ضية، وكذلك من خلال البرامج التدريبية الإلكترونية التي تطور وتطرح 
على من�ضة خا�ضة للتدريب الإلكتروني في الجامعة، لتدعم التدرب الذاتي لأع�ضاء هيئة التدري�ص 
في مجال التعلم الإلكتروني، وتمكينهم من المهارات اللازمة كافة التي ت�ضاعدهم على ا�ضتيعاب 
التكنولوجيا  وا�ضتخدامها  في  العملية  التعليمية  التعلمية،  ليكونوا  قادرين  على  اإدارة  المقررات 
الإلكترونية وتدري�ضها ب�ضكل فعال. 
أدوات التعلم الإلكتروني في جامعة القدس المفتوحة: 
يعمل مركز التعليم المفتوح ب�ضكل تكاملي مع المراكز الفنية الأخرى والكليات والفروع في 
الجامعة بهدف تطوير  اأنماط التعلم الإلكتروني وفق معايير الجودة، ودمجها بالتعليم الوجاهي 
با�ضتراتيجيات ممنهجة،  فالتعليم  المدمج هو  النمط  المعتمد في جامعة  القد�ص  المفتوحة، حيث 
تقدم  جميع  مقررات  الجامعة  الدرا�ضية  بهذا  النمط،  فاإلى  جانب  الخدمات  التعليمية  التقليدية، 
التي اأبرزها اللقاءات الوجاهية التي تعقدها الجامعة في مختلف فروعها، تقدم الجامعة اأنماطًا 
متنوعة من خدمات التعلم الإلكتروني متمثلة بخدمات البوابة الأكاديمية، ومحا�صرات ال�ضفوف 
الفترا�ضية، وخدمات  ال�ضفحات  الإلكترونية  للمقررات  الدرا�ضية، والمحتوى  التعلمي  الإلكتروني 
التفاعلي  للمواد  الدرا�ضية  المقدم  من  خلال  من�ضات  الجامعة  الإلكترونية  على  �ضبكة  الإنترنت، 
وكذلك خدمة التعلم النقال gninraelm. 
اإن كلمة (البوابة) ماأخوذة من الم�ضطلح الإنجليزي )latroP( ويعني المدخل اأو الباب، والبوابة 
في مفهوم الإنترنت يعني موقعًا اإلكترونيًا يمتلئ بالبيانات والمعلومات الخا�ضة بمو�ضوع معين، 
ومنها ما هو خا�ص بفرد معين، حيث يتطلب  الو�ضول  اإلى بع�ٍص من هذه المعلومات  اأن يكون 
الم�ضتخدم م�ضجَّ ًلا �ضمن الم�ضتخدمين لهذا الموقع. 
وقد  اأ�ضبحت  اأهمية  البوابات  اأكثر  �صرورة  اأي�ضا  في  مجال  التعليم  والتعليم  العالي  حيث 
التوا�ضل بين اأع�ضاء هيئة التدري�ص والطلبة لي�ص متاحًا وجهًا لوجه في كل الظروف، لذلك فمن 
الممكن  للطالب  اأن  يح�ضل  على  المادة  العلمية  ويطلع  على  �ضجلاته  الأكاديمية  من  اأي  مكان، 
بالإ�ضافة اإلى فوائد اأخرى. 
 ولمواكبة  هذه  التطورات  التقنية  والتجاه  المتوا�ضل  نحو  توظيف  التكنولوجيا  الحديثة 
في  خدمة  التعليم،  فقد  عملت  جامعة  القد�ص  المفتوحة  على  بناء  بوابة  اأكاديمية  للجامعة 
لخدمة العاملين فيها ب�ضكل عام والطلبة واأع�ضاء هيئة التدري�ص ب�ضكل خا�ص (جامعة القد�ص 
المفتوحة5، 4102) . 
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وال�ضف  الفترا�ضي  هو  تقنية  اإلكترونية  ُت�ضتخدم  من  خلال  �ضبكة  الإنترنت  لتوفر  بيئة 
تفاعلية تحاكي ال�ضف  التقليدي من حيث توفير  الو�ضائل  التعليمية والو�ضائط المتعددة والعديد 
من الت�ضهيلات والخدمات التعليمية التعلمية لتحقيق جو تعليمي تفاعلي مثالي (جامعة القد�ص 
المفتوحة6،  3102)  .  وفي  حين  تعقد  المحا�صرات  الوجاهية  للمقررات  في  فضروع  الجامعة 
المنت�صرة في ال�ضفة الغربية وقطاع غزة، فاإن تلك المقررات تثرى بمحا�صرات افترا�ضية مبا�صرة 
عبر الإنترنت ي�ضارك في مجموعها اآلف الطلبة من مختلف الفروع، حيث يمكن للطلبة ح�ضورها 
والتفاعل معها ب�ضورة مبا�صرة، وفي الوقت ذاته فاإن تلك المحا�صرات الفترا�ضية ت�ضجل لتكون 
متوافرة لطلبة الجامعة جميعهم، لي�ضتفيدوا من م�ضاهدتها متى ي�ضاوؤون، واأينما وكيفما يرغبون. 
اأما  ال�ضفحات  الإلكترونية  التفاعلية  للمقررات  الدرا�ضية  في  الجامعة،  فتحتوي  على  عدد 
من الخدمات  التعليمية  التعلمية؛ كخطة المقرر  واإدارة الملفات وحلقات  النقا�ص والمنتدى  العام 
للمقرر وا�ضتطلاعات الراأي، وقد مثلت هذه ال�ضفحات الإلكترونية حلقة تفاعلية ناجحة للتوا�ضل 
بين  اأطراف  العملية  التعليمية من  اأع�ضاء هيئة  تدري�ص وطلبة ومادة علمية  تعليمية،  واأ�ضبحت 
هذه ال�ضفحات الإلكترونية �ضبكة علمية تعليمية تجمع جميع طلبة الجامعة ليتفاعلوا مع بع�ضهم 
بع�ضًا ومع اأع�ضاء هيئة التدري�ص في فروع الجامعة كافة. 
كما يعمل مركز التعليم المفتوح على تطوير المقررات الدرا�ضية كمحتوى اإلكتروني تفاعلي 
يقدم من خلال ال�ضفحات الإلكترونية للمقررات مدعومًا بالفيديو وال�صرح الإلكتروني والتدريبات 
والختبارات لتعميق فهم الطلبة ودعم تعلمهم للمقررات الدرا�ضية، كما يتم تطوير تلك المقررات 
بمحتواها الإلكتروني التفاعلي لتقدم عبر خدمة جهاز الهاتف النقال، لي�ضل التعليم اإلى كل طالب، 
لي�ص فقط عبر �ضبكات الإنترنت، بل اأي�ضًا عبر اأجهزتهم الهاتفية النقالة. 
وتر�ضم جامعة القد�ص المفتوحة خططًا تطويرية لتو�ضع خدماتها التعلمية الإلكترونية اإلى 
الم�ضتوى العربي والعالمي من خلال تطوير م�ضادر التعلم المفتوحة ):secruoseR lanoitacudE nepO 
REO(  والمقررات  الإلكترونية  المفتوحة  وا�ضعة  النطاق  ):sesruoC enilnO nepO evissaM 
COOM(  ، التي تمثل  اأنواعًا متعددة من المواد التعليمية المفتوحة المقدمة  اإلكترونيًا عبر �ضبكة 
الإنترنت ل�ضتخدامها وال�ضتفادة منها على النطاق الإقليمي والعالمي من كتب ومناهج درا�ضية 
ومحا�صرات واأن�ضطة واختبارات واأفلام وت�ضجيلات �ضوتية وو�ضائط متعددة... )4102 ,OCSENU(. 
الدراسات السابقة: 
هدفت درا�ضة النجار (9002) اإلى اقتراح برنامج لتدريب اأع�ضاء هيئة التدري�ص بجامعة 
الأق�ضى على م�ضتحدثات تكنولوجيا التعليم في �ضوء احتياجاتهم التدريبية، حيث تكونت عينة 
الدرا�ضة من (321) ع�ضو هيئة تدري�ص، وقد ا�ضتخدمت ا�ضتبانة مكونة من ثلاثة اأجزاء كاأداة لجمع 
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بيانات  الدرا�ضة،  واأ�ضارت  النتائج  اإلى  اأن  اإلمام  اأع�ضاء  هيئة  التدري�ص  بم�ضتحدثات  تكنولوجيا 
التعليم  يقل  عن  حد  الكفاية  وهو  (57%)  ،  كما  اأظهرت  النتائج  فروقًا  ذات  دللة  اإح�ضائية  في 
م�ضتوى الإلمام تعزى لمتغير الكلية، والخبرة في ا�ضتخدام الحا�ضوب والإنترنت، ولم تظهر فروق 
ذات دللة اإح�ضائية تعزى لمتغير الموؤهل الأكاديمي. 
وفي  درا�ضة  قام  بها  لايكوك  )0102 ,kcocyaL(  هدفت  لتحديد  ت�ضورات  اأهمية  ومعرفة 
م�ضتويات  المهارة  المطلوبة  لتطوير  وتقديم  التعلم  الإلكتروني  والتعليم  عن  بعد  بنجاح  من  قبل 
الكلية التقنية لويزيانا )CTL( ، وتحديد احتياجات التطوير المهني للمدربين والمدر�ضين، وعلاقة 
ذلك بعدد من المتغيرات الديموغرافية، وتاألفت عينة  الدرا�ضة من (002) ع�ضو هيئة تدري�ص ما 
بين مدربين ومدر�ضين عبر (83) فرعًا اإقليميًا، وقد اأ�ضارات نتائج الدرا�ضة اإلى اأن م�ضتوى الأداء له 
علاقة بم�ضتوى الدراك الذاتي لأهمية التطوير المهني من قبل المدر�ضين والمدربين. كما اأ�ضارت 
اإلى النتائج اأن م�ضتويات الآداء والتقويم الذاتي، واأهمية الإدراك الذاتي وغيرها من الأن�ضطة لدى 
المدربين  اأعلى منها لدى  اأع�ضاء هيئة  التدري�ص،  الأمر  الذي يدل على  اأهمية  التدريب في تطوير 
المهارات. 
وهدفت درا�ضة عطار (1102) التعرف اإلى الحتياجات التدريبية لأع�ضاء هيئة التدري�ص 
بالكلية  الجامعية بمكة  المكرمة في مجال  م�ضتحدثات  تكنولوجيا  التعليم وتحديد  اأولويات  تلك 
الحتياجات، ومعرفة ما اإذا كان هناك اختلاف في الحتياجات التدريبية لأع�ضاء هيئة التدري�ص 
لم�ضتحدثات  تكنولوجيا  التعليم  تعزى  للموؤهل  العلمي  والتخ�ض�ص  و�ضنوات  الخضبرة،  وقد  بلغ 
عدد  اأفراد العينة (17) ع�ضو هيئة تدري�ص اختيروا بالطريقة الع�ضوائية، واعتمد الباحث المنهج 
الو�ضفي،  و�ضمم  ا�ضتبانة  خا�ضة  لذلك،  وتو�ضلت  نتائج  الدرا�ضة  اإلى  اأن  غالبية  الحتياجات 
التدريبية لأع�ضاء هيئة التدري�ص تراوحت بين متو�ضطة وعالية، واأن درجة احتياجاتهم التدريبية 
ل تختلف باختلاف الخبرة اأو التخ�ض�ص، في حين اأنها تختلف باختلاف الموؤهل العلمي ول�ضالح 
درجة الدكتوراه. 
وهدفت  درا�ضة  لاكي  )1102 ,yekcaL(  اإلى  درا�ضة  كيفية  اإعضداد  وتاأهيل  اأع�ضاء  هيئة 
التدري�ص ليكونوا قادرين على التدري�ص عبر الإنترنت، ولتحقيق اأهداف الدرا�ضة ا�ضتخدمت الباحثة 
اأ�ضلوب المقابلة، حيث اختارت عينة ق�ضدية مكونة من �ضتة م�ضاركين؛ ثلاثة من ذوي الخبرة و 
ثلاثة اأع�ضاء هيئة التدري�ص ل يمتلكون خبرة التدري�ص عبر الإنترنت، وتمت مقابلتهم �ضخ�ضيًا، 
وتمحورت الأ�ضئلة حول الخبرات ال�ضابقة، والأن�ضطة التي قاموا بها و�ضعروا اأنها ذات فائدة على 
اآدائهم، بالإ�ضافة  اإلى المهارات التي ي�ضعرون  اأنها بحاجة  اإلى التطوير، وقد  اأ�ضارت النتائج  اإلى 
اأن اأع�ضاء هيئة التدري�ص وجدوا اأن التعاون مع الزملاء وم�ضاعدة العاملين في الجامعة، وتكثيف 
الدورات التدريبية والموارد التي تقدم عبر الإنترنت �ضواء للتدريب التقني اأم التربوي تكون ذات 
فائدة كبيرة لإعدادهم وتاأهيلهم للتدري�ص عبر الإنترنت. 
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وهدفت درا�ضة اآل م�سعد (2102) اإلى تحديد الحاجات التدريبية لأع�ضاء هيئة التدري�ص 
بكلية  التربية بجامعة  الملك  �ضعود  للتدري�ص في  بيئة  التعلم  الإلكتروني،  واعتمد  الباحث  المنهج 
الو�ضفي، حيث طّبقت ا�ضتبانة على عينة البحث (79 ع�ضو هيئة تدري�ص) ، وتو�ضلت الدرا�ضة اإلى 
وجود حاجة تدريبية لأع�ضاء هيئة التدري�ص في محاور محددة في مختلف مجالت الدرا�ضة، كما 
اأ�ضارت  الدرا�ضة  اإلى وجود فروق دالة  اإح�ضائيًا في الحتياجات  التدريبية تعزى لمتغير  الدرجة 
العلمية، بينما لم يكن هناك فروق تعزى لمتغير الجن�ص والجن�ضية والق�ضم والخبرة. 
وهدفت درا�ضة  الخطيب  (2102)  اإلى  الك�ضف عن الحوافز والمعوقات المتعلقة با�ضتخدام 
التعلم  الإلكتروني  من  وجهة  نظر  اأع�ضاء  الهيئة  التدري�ضية  في  الجامعة  العربية  المفتوحة  فرع 
الأردن. وقد تكونت عينة الدرا�ضة من (05) ع�ضو هيئة تدري�ص ممن ي�ضتخدمون التعلم الإلكتروني 
في  تدري�ضهم.  وا�ضتخدم  الباحث  ا�ضتبانة  مكونة  من  (84)  فقرة،  ق�ضمت  اإلى مجالين هما:  الأول 
متعلق بحوافز ا�ضتخدام التعلم الإلكتروني، والثاني متعلق بالمعوقات التي تعتر�ص ا�ضتخدام التعلم 
الإلكتروني من قبل اأفراد العينة، وقد تو�ضلت نتائج الدرا�ضة اإلى اأن الفقرة التي تن�ص على: «توفير 
تدريب تقني وور�ضات عمل» اأبرز الحوافز على ا�ضتعمال التعلم الإلكتروني. 
وفي  درا�ضة  قام  بها  مهناز  واآخرون  )2102 ,srehto dna zanhaM(  هدفت  لتحديد 
ال�ضتراتيجيات والتحديات لتطور التعلم الإلكتروني وتحليلها من وجهة نظر اأع�ضاء هيئة التدري�ص 
في  جامعة  بيام  نور  باإيران،  وعلاقة  ذلك  بمتغيرات  مرتبطة  بالإ�ضتراتيجيات  واأخرى  مرتبطة 
بالمعوقات. ولتحقيق اأهداف الدرا�ضة ا�ضتخدم الباحث المنهج الو�ضفي وُفح�ضت العينة من خلال 
اختبار  تجريبي  با�ضتخدام  اأداة  ال�ضتبانة،  حيث  تكونت  عينة  الدرا�ضة  من  (061)  ع�ضو  هيئة 
تدري�ص اختيروا بطريقة العينة  الع�ضوائية الطبقية. وقد  اأ�ضارت نتائج  الدرا�ضة  اإلى  اأن قلة الوعي 
بثقافة التعليم الإلكتروني هي من اأهم معوقات تطور التعلم الإلكتروني، واأن اأهم ال�ضتراتيجيات 
التي  توؤدي  اإلى تطور  التعلم  الإلكتروني من وجهة نظر  اأع�ضاء هيئة  التدري�ص هي تعزيز فعالية 
التعليم، ودعم التقنيات، وتطوير كفاءات اأع�ضاء هيئة التدري�ص. 
وهدفت درا�ضة كيليون وجلغر )2102 ,rehgallaG & noilliK( اإلى قيا�ص مدى فعالية 
ا�ضتخدام  نموذج  المجتمع  المتعدد  داخل  الحرم  الجامعي  لتطوير  قدرات  اأع�ضاء  هيئة  التدري�ص 
في مجال التعلم الإلكتروني في جامعة وي�ضكون�ضن- غرين باي، عن طريق التحاق اأع�ضاء هيئة 
التدري�ص في حلقات تدريبية لتعلم مفاهيم التعلم الإلكتروني وتقنياته، حيث ا�ضتخدم الباحثان 
المنهج الو�ضفي من خلال ا�ضتبانة طبقت على عينة من اأع�ضاء هيئة التدري�ص في كلية التمري�ص، 
وقد اأ�ضارت نتائج الدرا�ضة اإلى اأن اأع�ضاء هيئة التدري�ص بحاجة لتطوير مهني م�ضتمر في التعلم 
الإلكتروني، واأنهم اأي�ضًا بحاجة اإلى تعلم طرق جديدة للتدري�ص عبر الإنترنت من خلال التدريب، 
والتوا�ضل. 
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وفي درا�ضة قام بها ع�ساف وال�شرايرة (2102) لتق�ضي مدى وعي اأع�ضاء هيئة التدري�ص 
في جامعة البلقاء التطبيقية في الأردن بمفهوم التعلم الإلكتروني وواقع ا�ضتخدامهم له في التدري�ص، 
وتكونت عينة الدرا�ضة من (031) ع�ضو هيئة تدري�ص، وا�ضتخدمت ا�ضتبانة مكونة من �ضقين: الأول 
لتحديد مدى وعي اأع�ضاء هيئة التدري�ص في جامعة البلقاء التطبيقية بمفهوم التعلم الإلكتروني، 
والثاني لتحديد واقع ا�ضتخدامهم للتعلم الإلكتروني في التدري�ص، وقد  اأ�ضارت النتائج اإلى ارتفاع 
متو�ضط درجات الوعي لدى  اأع�ضاء هيئة التدري�ص بمفهوم التعلم الإلكتروني على الدرجة الكلية 
للمقيا�ص، كما  اأظهرت  الدرا�ضة وجود فروق ذات دللة  اإح�ضائية في متو�ضط وعي  اأع�ضاء هيئة 
التدري�ص لمو�ضوع التعلم الإلكتروني تعزى لمتغير الجن�ص والعمر، بينما ل توجد فروق ذات دللة 
اإح�ضائية لدى متغيرات الخبرة والعمر والموؤهل العلمي ل�ضتخدام التعلم الإلكتروني في التدري�ص 
لدى اأع�ضاء هيئة التدري�ص. 
وهدفت درا�ضة �سلام (3102) التعرف اإلى درجة توافر كفايات التعلُّم الإلكتروني لدى اأع�ضاء 
هيئة التدري�ص في جامعة اإب بالجمهورية اليمنية، وعلاقة ذلك بعدد من المتغيرات، وقد ا�ضتخدم 
المنهج الو�ضفي من خلال ا�ضتبانة مكونة من (64) فقرة موزعة على اأربعة محاور، وتكونت عينة 
الدرا�ضة من (77) ع�ضو هيئة تدري�ص. وقد اأ�ضارت النتائج اإلى اأن اأع�ضاء هيئة التدري�ص في جامعة 
اإب بالجمهورية اليمنية تتوافر لديهم كفايات التعلُّم الإلكتروني في محور ا�ضتخدام الحا�ضب الآلي 
وملحقاته، ومحور  ا�ضتخدام  ال�ضبكات  والإنترنت  بدرجة  «عالية، في حين  تتوافر  لديهم كفايات 
ثقافة  التعلُّم  الإلكتروني،  وت�ضميم  واإدارة  التعلُّم  الإلكتروني  بدرجة  متو�ضطة.  ولم  تظهر  النتائج 
فروقًا ذات دللة اإح�ضائية في درجة التوافر تعزى للرتبة الأكاديمية، اأو عدد �ضنوات الخبرة في 
التدري�ص، في حين ظهرت فروق في محوري ا�ضتخدام الحا�ضب الآلي وملحقاته، وا�ضتخدام ال�ضبكات 
والإنترنت تعزى لمتغير الكلية، ول�ضالح الكليات العلمية، كما ظهرت فروق ذات دللة اإح�ضائية 
في جميع محاور الأداة تعزى لمتغير عدد الدورات التدريبية في التعلُّم الإلكتروني، ول�ضالح من 
ح�صروا ثلاث دورات فاأكثر. 
وهدفت  درا�ضة  الحافظ  (3102)  الك�ضف  عن  مدى  تمكن  اأع�ضاء  هيئة  التدري�ص  بكلية 
التربية في جامعة المو�ضل من تطبيق مهارات التعلم الإلكتروني باإتقان، وعلاقة ذلك بمتغيرات 
الجن�ص والتخ�ض�ص  الدرا�ضي، وقد تكونت عينة  الدرا�ضة من (52) ع�ضو هيئة تدري�ص، وا�ضتخدم 
الباحث  اأ�ضلوب  بطاقة  الملاحظة  لقيا�ص  درجة  اإتقان  مهارات  التعلم  الإلكتروني،  حيث  ا�ضتخدم 
ا�ضتمارة مكونة من (52) مهارة للتعلم الإلكتروني. وقد اأ�ضارت نتائج الدرا�ضة اإلى اإتقان اأع�ضاء 
هيئة التدري�ص لمهارات التعلم الإلكتروني بن�ضبة (48%) ، مع تفوق الذكور على الإناث في درجة 
الإتقان، كما  اأ�ضارت نتائج  الدرا�ضة  اإلى عدم وجود فروق ذات دللة  اإح�ضائية بين التخ�ض�ضين 
العلمي والإن�ضاني في درجة اإتقان مهارات التعلم الإلكتروني. 
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تعقيب على الدراسات السابقة: 
الدرا�ضات  ال�ضابقة  مهما  اختلفت  عناوينها  اإل  اأنها جميعًا  تهدف  للوقوف  على  قدرات  ♦
اأع�ضاء  هيئة  التدري�ص  في  التعلم  الإلكتروني،  وتحديد  الحتياجات  التدريبية  الكفيلة  ببناء  تلك 
القدرات وتطويرها. والدرا�ضة الحالية اإذ تهدف اإلى تقويم قدرات اأع�ضاء هيئة التدري�ص في مجال 
التعلم الإلكتروني، فهي ت�ضعى من وراء هذا الهدف اإلى الوقوف على م�ضتويات هذه القدرات بغية 
تحديد الحتياجات التدريبية لأع�ضاء هيئة التدري�ص في جامعة القد�ص المفتوحة. 
ا�ضتخدمت الدرا�ضات ال�ضابقة بالعموم المنهج الو�ضفي، واعتمدت في معظمها على اأداة  ♦
ال�ضتبانة لجمع البيانات، وهذا المنهج الأن�ضب للدرا�ضة الحالية واأداتها ال�ضتبانة، اإل اأنها طّورت 
في هذه  الدرا�ضة على �ضكل  ا�ضتبانة  اإلكترونية ل�ضهولة و�صرعة تطبيقها وتقليل  التكلفة المترتبة 
عليها ودقة المعلومات في جمعها وترميزها، وبخا�ضة اأن ما يميز جامعة القد�ص المفتوحة هو 
انت�ضارها في محافظات ال�ضفة الغربية وقطاع غزة، اإ�ضافة اإلى حجم العينة الكبير ن�ضبيًا. 
معظم  الدرا�ضات  ال�ضابقة  تناولت  متغيرات  م�ضتركة  في  معظمها،  كمتغير  الكلية  (اأو  ♦
التخ�ض�ص اأو الق�ضم) ، والخبرة، والموؤهل العلمي (اأو الدرجة العلمية اأو الرتبة الأكاديمية) ، ومتغير 
عدد الدورات التدريبية في التعلم الإلكتروني. وقد ا�ضتفادت الدرا�ضة الحالية من ذلك؛ حيث تم تبني 
تلك المتغيرات لمنا�ضبتها واأهميتها في الدرا�ضة الحالية. 
إجراءات الدراسة: 
منهج الدراسة: 
اتبع الباحثان المنهج الو�ضفي في هذه الدرا�ضة، كونه المنهج الملائم لطبيعتها، والذي من 
خلاله ُتجمع المعلومات عن الظاهرة مو�ضوع الدرا�ضة، ومن ثم تو�ضف كما هي في الواقع، وذلك 
بهدف تقويم قدرات اأع�ضاء هيئة التدري�ص في مجال التعلم الإلكتروني في جامعة القد�ص المفتوحة، 
ومدى دور عدد من المتغيرات على تلك القدرات. 
مجتمع الدراسة: 
تكون مجتمع  الدرا�ضة  من  اأع�ضاء  هيئة  التدري�ص  المتفرغين وغير  المتفرغين جميعهم في 
جامعة القد�ص المفتوحة في الف�ضل الدرا�ضي الثاني من العام الجامعي 3102- 4102، وقد بلغ 
عددهم (5271) ع�ضو هيئة تدري�ص ح�ضب �ضجلات الدائرة الأكاديمية في الجامعة، وهم موزعون 
في كليات الجامعة الخم�ص، كما هو مبين في الجداول (1) . 
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عينة الدراسة: 
تكونت عينة الدرا�ضة من (375) ع�ضو هيئة تدري�ص، اأي ما ن�ضبته (33%) من المجتمع الكلي. 
وقد اختيرت عينة الدرا�ضة بالطريقة الع�ضوائية الطبقية بح�ضب كليات الجامعة، كما هو مبين في 
الجدول (1) . 
الجدول (1) 
توزيع مجتمع الدرا�سة واأفراد عينتها. 
الكلية
أفراد العينةأفراد المجتمع
النسبةالعددالنسبةالعدد
%8.454138.55%559كلية التربية
%6.21276.21%512كلية التكنولوجيا والعلوم التطبيقية
%6.325313.22%083كلية العلوم الإدارية
%4.8846.7%921كلية التنمية الاجتماعية والأسرية
%7.047.1%03كلية الزراعة
0.001%3750.001%9071المجموع
أداة الدراسة: 
بعد الطلاع على  الدرا�ضات  ال�ضابقة كدرا�ضة عطار (1102) وع�ضاف وال�صرايرة (2102) 
و�ضلام  (3102)  والحافظ  (3102)  ،  والرجوع  اإلى  الأدب  التربوي  المتعلق  بمو�ضوع  الدرا�ضة، 
وتحليل  الأدوات  والخدمات  وال�ضتراتيجيات  الم�ضتخدمة في جامعة  القد�ص  المفتوحة في مجال 
التعلم الإلكتروني، حّدد الباحثان المهارات الأ�ضا�ضية الواجب توافرها لدى اأع�ضاء هيئة التدري�ص 
في  هذا  المجال،  وعليه  طور  الباحثان  ا�ضتبانة  كاأداة  لتحقيق  اأهداف  هذه  الدرا�ضة،  ثم  �ضمّمت 
اإلكترونيًا بهدف ت�ضهيل و�صرعة و�ضولها اإلى عينة الدرا�ضة وال�ضتجابة عنها وا�ضترجاعها، وقد 
تكونت هذه الا�ستبانة من ثلاثة اأق�سام هي: 
الق�سم الاأول: وتناول المعلومات ال�ضخ�ضية للم�ضتجيب (المتغيرات الم�ضتقلة) ، وهي:  ●
الموؤهل العلمي (دكتوراه، ماج�ضتير) .  -
الكلية  (التربية،  التكنولوجيا  والعلوم  التطبيقية،  العلوم  الإدارية،  التنمية  الجتماعية  -
والأ�صرية، الزراعة) . 
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الخبرة العملية في مجال التعلم الإلكتروني (طورت مقررات اإلكترونية فقط، عقدت لقاءات  -
افترا�ضية فقط، طورت مقررات اإلكترونية وعقدت لقاءات افترا�ضية، لم اأ�ضارك باأي مما �ضبق) . 
عدد الدورات التدريبية اأو الور�ضات التن�ضيطية في مجال التعلم الإلكتروني (لم اأ�ضارك في  -
اأي منها، �ضاركت في واحدة اأو اثنتين، ثلاثة اأو اأربعة، خم�ضة فاأكثر) . 
الق�سم الثاني: والذي �ضمل (811) فقرة لقيا�ص قدرات اأع�ضاء هيئة التدري�ص في مجال  ●
التعلم الإلكتروني (المتغيرات التابعة) موزعة في ثمانية محاور، وهي: 
مهارات اأ�ضا�ضية في نظام النوافذ swodniW، و�ضمل (51) فقرة.  -
مهارات في معالجة الن�ضو�ص (برنامج droW -SM) ، و�ضمل (12) فقرة.  -
مهارات في اإعداد العرو�ص التقديمية (برنامج tnioprewoP -SM) ، و�ضمل (02) فقرة.  -
مهارات اأ�ضا�ضية في �ضبكة الإنترنت والبريد الإلكتروني، و�ضمل (51) فقرة.  -
مهارات في ا�ضتخدام البوابة الأكاديمية والمقررات الإلكترونية، و�ضمل (21) فقرة.  -
مهارات في ا�ضتخدام ال�ضفوف الفترا�ضية، و�ضمل (21) فقرة.  -
مهارات في اأ�ضا�ضيات ت�ضميم التعليم، و�ضمل (51) فقرة.  -
مهارات متقدمة في 0 .2 beW، و�ضمل (8) فقرات.  -
الق�سم الثالث: ويتمثل بفقرة مفتوحة، يعبر من خلالها الم�ضتجيب عن وجهة نظره عن  ●
اأبرز احتياجاته في مجال  التعلم الإلكتروني، واأبرز ملاحظاته وتو�ضياته، واأبرز المعوقات  التي 
تواجهه بهذا الخ�ضو�ص. 
صدق الأداة: 
ل�ضمان �ضدق اأداة الدرا�ضة (ال�ضتبانة) ، عر�ضها الباحثان على مجموعة من المحكمين ذوي 
الخبرة في مجال التعلم الإلكتروني في جامعة القد�ص المفتوحة؛ بهدف الطمئنان على �ضلاحيتها 
لقيا�ص  ما  و�ضعت  من  اأجله،  و�ضلامة  محاورها  وفقراتها،  حيث  كان  لهم  بع�ص  الملاحظات 
والتعديلات الطفيفة التي اأخذ بها الباحثان. 
ثبات الأداة: 
للتاأكد من ثبات ال�ضتبانة، قام الباحثان با�ضتخدام معادلة (كرونباخ األفا) لح�ضاب معامل 
الثبات لمحاور  ال�ضتبانة  والدرجة  الكلية،  فكانت  النتائج  ت�ضير  اإلى تمتعها  بدرجة  ثبات  عالية 
ومنا�ضبة ل�ضتخدامها لأغرا�ص هذه الدرا�ضة، حيث تراوحت بين (59.0- 99.0) . 
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المعالجات الإحصائية: 
تمت معالجة البيانات اإح�ضائيًا با�ضتخدام الرزمة الإح�ضائية للعلوم الجتماعية )SSPS( ، 
حيث ح�ضبت المتو�ضطات الح�ضابية والنحرافات المعيارية والن�ضب المئوية لجميع محاور الأداة 
والدرجة الكلية لها للاإجابة عن ال�ضوؤال الأول، كما ا�ضتخدم اختبار “ت” للمجموعات الم�ضتقلة من 
اأجل فح�ص �ضحة  الفر�ضية (الأولى)  ،  اأما  الفرو�ص  (الثانية والثالثة والرابعة) فقد ُفح�ضت من 
خلال ا�ضتخدام اختبار تحليل التباين الأحادي. كما ا�ُضتخدم اختبار DSL للمقارنات البعدية من 
اأجل الك�ضف عن مواطن الفروق التي ظهرت في اختبار تحليل التباين الأحادي. 
نتائج الدراسة ومناقشتها: 
اأوًل: النتائج المتعلقة بال�ضوؤال الأول والذي ن�ضه: “ما م�ستوى قدرات اأع�ساء هيئة  ◄
التدري�س في مجال التعلم الاإلكتروني في جامعة القد�س المفتوحة”؟ 
للاإجابة عن هذا ال�ضوؤال ُح�ضب المتو�ضط الح�ضابي والنحراف المعياري والن�ضبة المئوية لكل 
فقرة، ولكل محور من محاور القدرات والدرجة الكلية لها، والجداول (2- 9) تبين ذلك، بينما يبين 
الجدول (01) ترتيب محاور القدرات والدرجة الكلية لها. وبهدف تف�ضير النتائج، وبعد الطلاع على 
الدرا�ضات ال�ضابقة وا�ضت�ضارة محكمي اأداة الدرا�ضة حول اأن�ضب ميزان للن�ضب المئوية للا�ضتجابات 
كم�ضتوى للقدرة، اُعتمد الميزان الآتي: اأقل من 06%: منخف�ضة جدا.ً 06%- اأقل من 07%: منخف�ضة. 
07%- اأقل من 08%: متو�ضطة. 08%- اأقل من 09%: مرتفعة. 09% فاأكثر: مرتفعة جدا.ً 
الجدول (2) 
م�ستوى قدرات اأع�ساء هيئة التدري�س في مجال التعلم الاإلكتروني في جامعة القد�س المفتوحة 
لمحور مهارات اأ�سا�سية في نظام النوافذ )swodniW( مرتبة تنازليا،ً وكذلك الدرجة الكلية له. 
الفقرات (القدرات) الرقم
متوسط 
الاستجابة
الانحراف 
المعياري
النسبة 
المئوية
مستوى 
القدرة
مرتفعة جدا ً0.4936.07.4تغيير اسم الملف أو نسخه أو نقله أو حذفه.1
2
إنشاء المجلدات ونسخها أو نقلها أو تغيير اسمها أو 
حذفها.
مرتفعة جدا ً8.2917.046.4
3
البحث عن ملف في جهاز الحاسوب من خلال خيارات 
بحث.
مرتفعة جدا ً4.1937.075.4
4
التعامل مع سلة المحذوفات كاسترجاع ملف محذوف، أو 
حذفه نهائيا،ً أو إفراغ سلة المحذوفات.
مرتفعة5.9898.084.4
22
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الفقرات (القدرات) الرقم
متوسط 
الاستجابة
الانحراف 
المعياري
النسبة 
المئوية
مستوى 
القدرة
مرتفعة6.8898.034.4معرفة حجم الملفات أو المجلدات.5
مرتفعة7.6899.033.4التمييز بين نسخ الملف وعمل اختصار له.6
مرتفعة6.6889.033.4عمل اختصار للملف.7
مرتفعة1.689.03.4التحكم بإعدادت الصوت والمايكروفون.8
9
الوصول إلى لوحة التحكم ومعرفة مكوناتها 
واستخدام خياراتها.
مرتفعة5.5819.082.4
مرتفعة5.2821.131.4ضغط الملفات أو المجلدات، وفك ضغطها.01
متوسطة2.8742.119.3تمييز امتدادات الملفات، كالامتدادات: slx , gpj , tpp, cod11
متوسطة8.7771.198.3تنصيب البرمجيات أو إزالتها.21
31
تغيير خصائص المجلدات أو الملفات (الإخفاء والإظهار، 
القراءة فقط) .
متوسطة7.6742.148.3
41
تحويل نوع الملفات من نوع لآخر كملفات الفيديو 
والصوت بالأخص.
متوسطة4.0723.125.3
مرتفعة8.4808.042.4الدرجة الكلية للمحور
الجدول (3) 
م�ستوى قدرات اأع�ساء هيئة التدري�س في مجال التعلم الاإلكتروني في جامعة القد�س المفتوحة 
لمحور مهارات في معالجة الن�سو�س (برنامج droW -SM) مرتبة تنازليا،ً وكذلك الدرجة الكلية له.
الفقرات (القدرات) الرقم
متوسط 
الاستجابة
الانحراف 
المعياري
النسبة 
المئوية
مستوى 
القدرة
مرتفعة جدا ً7.5935.087.4نسخ النصوص وقصها ولصقها.1
مرتفعة جدا ً3.5935.077.4تنسيق الخط من حيث نوعه وحجمه ونمطه ولونه.2
مرتفعة جدا ً7.4945.037.4التدقيق الإملائي.3
مرتفعة جدا ً2.4936.017.4حفظ الملف بالاسم والمكان المطلوب.4
5
تنسيق الفقرات من حيث اتجاه الفقرة ومحاذاة الأسطر 
وضبطها.
مرتفعة جدا ً3.3946.066.4
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الفقرات (القدرات) الرقم
متوسط 
الاستجابة
الانحراف 
المعياري
النسبة 
المئوية
مستوى 
القدرة
مرتفعة جدا ً7.2927.046.4التمييز بين أمر حفظ وحفظ باسم.6
مرتفعة جدا ً8.1967.095.4نسخ التنسيق.7
مرتفعة7.8888.034.4إدراج أرقام الصفحات وتنسيقها.8
مرتفعة4.8819.024.4إدراج الجداول وتنسيق خلاياها وإطاراتها.9
مرتفعة3.8868.024.4البحث والاستبدال.01
مرتفعة0.889.04.4التعداد النقطي والرقمي والتحكم بتنسيقاتها.11
مرتفعة5.7859.073.4دمج الخلايا أو تقسيمها في الجداول.21
31
معالجة أعمدة وصفوف الجداول من حيث اتساعها 
وارتفاعها أو إدراجها وحذفها.
مرتفعة5.7849.073.4
مرتفعة4.7859.073.4إدراج الرموز وتنسيقها.41
معالجة إعداد الصفحة من حيث الهوامش واتجاه 51
الصفحة.
مرتفعة7.6849.033.4
مرتفعة5.5889.072.4تنسيق حدود وإطارات للصفحة.61
مرتفعة8.4899.042.4إدراج الترويس والتذيل وتنسيقه.71
متوسطة4.8712.129.3تنسيق علامة مائية لخلفية الصفحة.81
متوسطة4.6742.128.3حفظه الملف كقالب etalpmeT.91
متوسطة1.6782.18.3تأمين الملف بكلمة مرور للفتح أو التعديل.02
مرتفعة1.8837.004.4الدرجة الكلية للمحور
الجدول (4) 
م�ستوى قدرات اأع�ساء هيئة التدري�س في مجال التعلم الاإلكتروني في جامعة القد�س المفتوحة لمحور
مهارات في اإعداد العرو�س التقديمية (برنامج tnioprewoP -SM) مرتبة تنازليا،ً وكذلك الدرجة الكلية له.
الفقرات (القدرات) الرقم
متوسط 
الاستجابة
الانحراف 
المعياري
النسبة 
المئوية
مستوى 
القدرة
مرتفعة3.7869.073.4حذف الشرائح أو نسخها أو نقلها.1
مرتفعة3.6899.023.4إدراج شريحة مكررة أو جديدة.2
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الفقرات (القدرات) الرقم
متوسط 
الاستجابة
الانحراف 
المعياري
النسبة 
المئوية
مستوى 
القدرة
مرتفعة8.48142.4تغيير تخطيط الشريحة.3
تنسيق خلفية الشريحة بتأثيرات التعبئة المختلفة 4
(تدرج، مادة، نقش، صورة) .
مرتفعة7.2890.131.4
مرتفعة8.0841.140.4إدراج رقم الشريحة ورأس وتذييل للشريحة.5
مرتفعة5.0851.120.4إدراج مربع نص وتنسيقه.6
متوسطة5.9741.189.3التحكم بالمراحل الانتقالية للشرائح.7
متوسطة3.9791.179.3إدراج الأشكال التلقائية وتنسيقها.8
متوسطة8.872.149.3إدراج صورة من ملف وتنسيقها.9
متوسطة1.8732.19.3إدراج صورة قصاصة فنية وتنسيقها.01
إضافة التأثيرات الحركية وتنسيق خصائصها أو حذفها 11
أو تعديلها.
متوسطة0.8712.19.3
متوسطة1.6782.118.3إدراج trAdroW وتنسيقه.21
متوسطة0.5732.157.3إدراج الصوت وتنسيق خصائصه.31
متوسطة7.473.137.3إدراج تخطيط (رسم بياني) وتنسيقه.41
متوسطة4.3723.176.3wohs.التمييز بين حفظ الملف بنوع noitatneserp ونوع 51
متوسطة4.3713.176.3إدراج تخطيط هيكلي وتنسيقه.61
متوسطة0.3772.156.3إدراج الفيديو وتنسيق خصائصه.71
متوسطة8.2713.146.3إنشاء شريحة رئيسة edilS retsaM 81
عمل ارتباط تشعبي مع شريحة أخرى أو موقع على 91
النت أو ملف مخزن.
ضعيفة8.9653.194.3
متوسطة1.8760.119.3الدرجة الكلية للمحور
52
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تقويم قدرات أعضاء هيئة التدريس في مجال التعلم الإلكتروني في جامعة القدس المفتوحة في فلسطين من وجهة نظرهم
المجلة الفلسطينية للتعليم المفتوح63
الجدول (5) 
م�ستوى قدرات اأع�ساء هيئة التدري�س في مجال التعلم الاإلكتروني في جامعة القد�س المفتوحة 
لمحور مهارات اأ�سا�سية في �سبكة الاإنترنت والبريد الاإلكتروني مرتبة تنازليا،ً وكذلك الدرجة الكلية له 
الفقرات (القدرات) الرقم
متوسط 
الاستجابة
الانحراف 
المعياري
النسبة 
المئوية
مستوى 
القدرات
1
معالجة الرسائل الواردة من حيث استعراضها أو حذفها 
أوعرض مرفقاتها وحفظها.
مرتفعة جدا ً4.0957.025.4
2
استخدام أكثر من متصفح للانترنت 
1.0947.05.4morhc elgooG ,xoferiF ,rerolpxE
مرتفعة جدا ً
3
معالجة الرسائل الصادرة من حيث إنشائها وتحديد 
المرسل إليه والمستنسخ له وإرفاقها بملفات.
مرتفعة7.8828.034.4
4
إدارة الحساب من حيث تغيير كلمة المرور والتعديل على 
البيانات الشخصية.
مرتفعة5.7888.083.4
5
تحميل الملفات والبرامج بمختلف أنوعها من الشبكة 
على حاسوبك.
مرتفعة8.6888.043.4
مرتفعة7.6829.043.4حفظ الصورة من الشبكة كملف في حاسوبك.6
7
البحث في مواقع الفيديو كموقع ebutuoy وحفظ 
الفيديو على الحاسوب كملف.
مرتفعة1.6829.013.4
مرتفعة2.68113.4إنشاء بريد إلكتروني جديد.8
9
تصفح المواقع والتمييز بين أنواعها 
مرتفعة9.5839.03.4gro , vog , ten , ude , moc 
01
البحث المتقدم في الشبكة باستخدام محركات 
البحث.
مرتفعة0.5829.052.4
11
إدارة المفضلة في متصفح الإنترنت كإضافة موقع أو 
حذفه أو تنظيم المفضلة.
مرتفعة2.48112.4
21
فرز الرسائل الواردة والصادرة حسب الوقت، التاريخ، 
المرسل...الخ) .
مرتفعة6.3820.181.4
31
استعراض المحفوظات في متصفح الإنترنت أو حذفها أو 
التحكم بعدد أيام الاحتفاظ بها.
مرتفعة8.2820.141.4
مرتفعة2.2840.111.4ترتيب وتصنيف رسائلك في مجلدات41
62
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د. مجدي “محمد رشيد” حناوي / أ. نادرة براهمة
المجلد الخامس، العدد التاسع، كانون ثاني 5102 73
الفقرات (القدرات) الرقم
متوسط 
الاستجابة
الانحراف 
المعياري
النسبة 
المئوية
مستوى 
القدرات
51
التحكم بإعدادت البريد الإلكتروني من حيث تغيير 
اللغة، إضافة توقيعك الشخصي على الرسائل، 
التحكم بامكانية التراجع عن ارسال رسالة وغيرها) .
متوسطة3.9731.169.3
مرتفعة7.5897.082.4الدرجة الكلية للمحور
الجدول (6) 
م�ستوى قدرات اأع�ساء هيئة التدري�س في مجال التعلم الاإلكتروني في جامعة القد�س المفتوحة 
لمحور مهارات في ا�ستخدام البوابة الاأكاديمية والمقررات الاإلكترونية مرتبة تنازليا،ً وكذلك الدرجة الكلية له.
الفقرات (القدرات) الرقم
متوسط 
الاستجابة
الانحراف 
المعياري
النسبة 
المئوية
مستوى 
القدرات
1
قراءة الرسائل الواردة الجديدة أو المقروءة والرد عليها من 
خلال البوابة الاكاديمية.
مرتفعة جدا ً1.6994.08.4
2
إرسال رسالة جديدة للطلبة أو أعضاء هيئة التدريس أو 
أي جهة أخرى من خلال البوابة الاكاديمية.
مرتفعة جدا ً8.5915.097.4
مرتفعة جدا ً9.4995.057.4تغيير كلمة المرور لحسابك على البوابة الأكاديمية.3
4
إرفاق ملف مع الرسالة المرسلة من خلال البوابة 
الاكاديمية.
مرتفعة جدا ً6.4946.037.4
5
الوصول إلى أرشيف الرسائل الصادرة منك سابقا ًفي 
البوابة الاكاديمية.
مرتفعة جدا ً3.4926.027.4
6
الوصول إلى صفحة المقررات الإلكترونية للمقررات 
المدمجة.
مرتفعة جدا ً8.3986.096.4
7
معرفة مكونات صفحة المقررات الإلكترونية ووظيفة 
كل منها.
مرتفعة جدا ً9.0997.055.4
8
الوصول إلى خيار خدمة (إدارة الملفات) وتحميل الملفات 
إلى الطلبة.
مرتفعة2.9898.064.4
9
الوصول إلى حلقات النقاش والمشاركة فيها والرد 
عليها.
مرتفعة8.8819.044.4
مرتفعة8.7859.093.4الوصول إلى رابط الصف الإفتراضي01
مرتفعة5.5840.182.4إدراج حلقة نقاش جديدة في حلقات النقاش.11
72
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تقويم قدرات أعضاء هيئة التدريس في مجال التعلم الإلكتروني في جامعة القدس المفتوحة في فلسطين من وجهة نظرهم
المجلة الفلسطينية للتعليم المفتوح83
الفقرات (القدرات) الرقم
متوسط 
الاستجابة
الانحراف 
المعياري
النسبة 
المئوية
مستوى 
القدرات
مرتفعة7.4870.142.4تحميل الملفات بمختلف أنواعها إلى حلقة النقاش.21
مرتفعة جدا ً4.1936.075.4الدرجة الكلية للمحور
الجدول (7) 
م�ستوى قدرات اأع�ساء هيئة التدري�س في مجال التعلم الاإلكتروني في جامعة القد�س المفتوحة 
لمحور مهارات في ا�ستخدام ال�سفوف الافترا�سية مرتبة تنازليا،ً وكذلك الدرجة الكلية له.
الفقرات (القدرات) الرقم
متوسط 
الاستجابة
الانحراف 
المعياري
النسبة 
المئوية
مستوى 
القدرات
مرتفعة5.3850.171.4الدخول إلى الصف الافتراضي وضبط إعداداته.1
2
رفع الملفات كشرائح البوربوينت وغيرها إلى اللوح 
الأبيض والتحكم في عرضها.
مرتفعة0.2831.11.4
مرتفعة3.0891.110.4استخدام شاشة الدردشة العامة أو الدردشة الخاصة.3
4
بدء تسجيل اللقاء وإيقاف التسجيل أو إلغاؤه أو إعادة 
تسجيل اللقاء.
متوسطة9.9781.14
5
التحكم في صلاحيات الطلبة المشاركين كمنح 
صلاحية الصوت وإلغائها.
متوسطة3.9771.179.3
متوسطة7.8771.149.3استخدام أدوات اللوح الأبيض.6
متوسطة9.6781.148.3عمل مشاركة التطبيقات.7
8
التبديل بين أشكال التصويت وعرض نتائجه على اللوح 
الأبيض.
متوسطة6.4762.137.3
متوسطة6.3762.186.3عرض ملفات فيديو للطلبة من خلال الصف الافتراضي.9
متوسطة5.3782.186.3إرسال ملف للمشاركين من داخل الصف الافتراضي.01
11
إنشاء الغرف الجانبية والتحكم بها كنقل الطلبة بينها 
والخروج منها.
متوسطة3.1742.175.3
21
تصميم اختبار ziuQ في  الصف  الافتراضي والتحكم 
بتنفيذه.
ضعيفة9.9662.194.3
متوسطة0.7790.158.3الدرجة الكلية للمحور
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د. مجدي “محمد رشيد” حناوي / أ. نادرة براهمة
المجلد الخامس، العدد التاسع، كانون ثاني 5102 93
الجدول (8) 
م�ستوى قدرات اأع�ساء هيئة التدري�س في مجال التعلم الاإلكتروني في جامعة القد�س المفتوحة 
لمحور مهارات في اأ�سا�سيات ت�سميم التعليم مرتبة تنازليا،ً وكذلك الدرجة الكلية له.
الفقرات (القدرات) الرقم
متوسط 
الاستجابة
الانحراف 
المعياري
النسبة 
المئوية
مستوى 
القدرات
1
مراعاة الفروق الفردية للطلبة من حيث القدرات 
والاحتياجات والميول والاتجاهات.
مرتفعة0.5868.052.4
2
بناء التعلم بصورة سيكولوجية (من السهل إلى 
الصعب ومن البسيط إلى المركب...) 
مرتفعة0.4819.02.4
3
استخدام طرق التشويق وجذب الاهتمام والتحفيز 
وزيادة الدافعية للطلبة في تعلمهم.
مرتفعة8.3888.091.4
4
التمييز بين مستويات الأهداف التعليمية في مجالاتها 
المختلفة.
مرتفعة6.1839.080.4
5
معرفة استراتيجيات التعليم بمختلف أنواعها والتمييز 
بينها وآليات تطبيقها (الحوار، المناقشة، العصف 
الذهني، دراسة الحالة، الخرائط المفاهيمية، ...) 
مرتفعة4.1839.070.4
6
اختيار استراتيجيات تعليمية مناسبة لطبيعة الطلبة 
والمادة التعليمية وتعمل على تحقيقها.
مرتفعة4.1829.070.4
7
انتقاء محتوى تعليمي مناسب يعمل على تحقيق 
أهداف تعليمية محدد.
مرتفعة2.1839.060.4
8
إدارة عمليات التغذية الراجعة الفورية والآجلة بفعالية 
لتعلم الطلبة.
مرتفعة1.1869.060.4
9
اختيار وتوظيف الوسائط (صور، أشكال، نماذج، خرائط، 
فيديو..) بطريقة فاعلة لدعم المحتوى التعليمي وتحقيق 
الأهداف.
مرتفعة9.0869.040.4
01
تجزئة محتوى تعليمي إلى أجزاء صغيرة بناًء على 
الأهداف أو المفاهيم أو الإجراءات التي يحتويها.
مرتفعة5.0839.020.4
مرتفعة4.0859.020.4تحليل المحتوى التعليمي إلى حقائق ومفاهيم وإجراءات.11
21
اشتقاق الاهداف السلوكية من محتوى تعليمي 
وصياغتها بطريقة سليمة.
مرتفعة1.0889.04
92
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تقويم قدرات أعضاء هيئة التدريس في مجال التعلم الإلكتروني في جامعة القدس المفتوحة في فلسطين من وجهة نظرهم
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الفقرات (القدرات) الرقم
متوسط 
الاستجابة
الانحراف 
المعياري
النسبة 
المئوية
مستوى 
القدرات
التمييز بين مجالات الأهداف التعليمية المعرفية 31
والوجدانية والنفسحركية
مرتفعة0.0810.14
41
تصميم ومتابعة الاختبارات القبلية والبنائية 
(التكوينية) والختامية والمرتبطة بالأهداف التعليمية.
متوسطة9.8720.159.3
51
تصميم الأنشطة التعليمية الداعمة لتحقيق أهداف 
تعليمية محددة.
متوسطة8.8789.049.3
مرتفعة3.1838.060.4الدرجة الكلية للمحور
الجدول (9) 
م�ستوى قدرات اأع�ساء هيئة التدري�س في مجال التعلم الاإلكتروني في جامعة القد�س المفتوحة 
لمحور مهارات متقدمة في 0.2 beW مرتبة تنازليا،ً وكذلك الدرجة الكلية له.
الفقرات (القدرات) الرقم
متوسط 
الاستجابة
الانحراف 
المعياري
النسبة 
المئوية
مستوى 
القدرات
1
استخدام أحد تطبيقات الشبكات الاجتماعية 
كالفيسبوك أو تويتر جوجل + أو فليكر أو غيرها
متوسطة8.9711.199.3
2
استخدام أحد تطبيقات المواقع الحرة (ويكي) 
كالموسوعات الحرة ويكيبيديا أو غيرها.
متوسطة2.1742.165.3
3
استخدام أحد تطبيقات المدونات كمدونات جوجل 
أو موقع reggolb أو  غيرها.
ضعيفة1.9652.164.3
4
امتلاك صفحة خاصة بك وإدارتها على أحدى تطبيقات 
الشبكات الاجتماعية.
ضعيفة6.664.133.3
5
المعرفة بمفهوم الويب 00.2  وطبيعة خدماتها 
وتطبيقاتها.
ضعيفة0.6692.13.3
ضعيفة7.1673.190.3تفعيل قناة يوتيوب خاصة بك.6
7
القدرة على توظيف خدمات وتطبيقات الويب 00.2 في 
العملية التعليمية التعلمية.
ضعيفة2.0653.110.3
8
بناء موقع إلكتروني باستخدام إحدى التطبيقات 
كخدمة etis elgoog وتفعيله.
5.6593.138.2
ضعيفة 
جداً
ضعيفة4.6690.123.3الدرجة الكلية للمحور
03
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د. مجدي “محمد رشيد” حناوي / أ. نادرة براهمة
المجلد الخامس، العدد التاسع، كانون ثاني 5102 14
الجدول (01) 
المتو�سط الح�سابي والانحراف المعياري والن�سبة المئوية 
لكل محور من محاور القدرات مرتبة تنازليا،ً والدرجة الكلية لها.
محاور القدراتالرقم
متوسط 
الاستجابة
الانحراف 
المعياري
النسبة 
المئوية
مستوى 
القدرات
1
مهارات في استخدام البوابة الأكاديمية والمقررات 
الإلكترونية
مرتفعة جدا ً4.1936.075.4
مرتفعة1.8837.004.4مهارات في معالجة النصوص (برنامج droW -SM) 2
مرتفعة7.5897.082.4مهارات أساسية في شبكة الإنترنت والبريد الإلكتروني3
مرتفعة8.4808.042.4مهارات أساسية في نظام النوافذ swodniW4
مرتفعة3.1838.060.4مهارات في أساسيات تصميم التعليم5
6
مهارات في إعداد العروض التقديمية 
متوسطة1.8760.119.3(برنامج tnioprewoP -SM) 
متوسطة0.7790.158.3مهارات في استخدام الصفوف الافتراضية7
منخفضة4.6690.123.3مهارات متقدمة في 0.2 beW8
مرتفعة6.1807.080.4الدرجة الكلية للقدرات
يت�ضح من الجداول ال�ضابقة (2- 01) اأن الدرجة الكلية لم�ضتوى قدرات اأع�ضاء هيئة التدري�ص 
في مجال التعلم الإلكتروني في جامعة القد�ص المفتوحة كانت مرتفعة، وهو م�ضتوى ُمر�ٍص بالعموم، 
مع اأهمية الرتقاء بهذا الم�ضتوى؛ لما لتلك القدرات من اأهمية لأع�ضاء هيئة التدري�ص في الجامعة. 
كما يلاحظ اأن مجال (مهارات في ا�ضتخدام البوابة الأكاديمية والمقررات الإلكترونية) كان ترتيبه 
الأول  بين  مختلف  المجالت  بم�ضتوى  (مرتفعة  جدا)ً  ؛  حيث  اإن  مهارات  هذا  المجال  هي  الأكثر 
ا�ضتخدامًا  لدى  اأع�ضاء هيئة  التدري�ص في  الجامعة، فجميع  اأع�ضاء هيئة  التدري�ص  دون  ا�ضتثناء 
ي�ضتخدمون تلك المهارات يوميًا. بينما يلاحظ اأن مجالي (مهارات في  اإعداد العرو�ص التقديمية 
وا�ضتخدام  ال�ضفوف الفترا�ضية) هما بم�ضتوى (متو�ضطة)  ؛ حيث  اإن مهارات هذين المجالين ل 
ت�ضتخدم ب�ضكل دومي لدى  اأع�ضاء هيئة  التدري�ص، ولكن يجب رفعها  اإلى م�ضتوى  اأعلى من ذلك. 
كما يلاحظ اأن مجال (مهارات متقدمة في 0 .2 beW) كان ترتيبه الأخير بين مختلف المجالت، 
وقد كانت مهاراته بم�ضتوى (منخف�ضة)  ، ويعزو  الباحثان ذلك  اإلى  اأن مهارات هذا المجال هي 
مهارات حديثة ولي�ضت �ضمن المهّمات الأ�ضا�ضية لع�ضو هيئة التدري�ص اأثناء تدري�ضه في الجامعة، 
اإل اأن الباحثين يريان اأهمية تطويرها ورفع م�ضتواها، وكذلك تثقيف اأع�ضاء هيئة التدري�ص بها 
وباآليات ا�ضتخدامها وتوظيفها. 
13
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كما بينت نتائج الدرا�ضة اأن ن�ضبة (9.51%) من عينتها ي�ضتخدمون الإ�ضدار px swodniW، 
بينما  ن�ضبة  (1.48%)  ي�ضتخدمون  7 swodniW.كما  اأن  ن�ضبة  (2.8%)  ي�ضتخدمون  الإ�ضدار  -sM 
3002 droW، بينما ن�ضبة (8.19%) ي�ضتخدمون 7002 droW -sM.واأن ن�ضبة (0.21%) ي�ضتخدمون 
الإ�ضدار  3002 tnioprewoP -sM،  بينما  ن�ضبة  (0.88%)  ي�ضتخدمون  7002 tnioprewoP -sM.
ويلاحظ اأن الن�ضبة العظمى من عينة الدرا�ضة ي�ضتخدمون الإ�ضدارات الأحدث لتلك البرمجيات، وهذا 
ي�ضير اإلى اهتمام اأع�ضاء هيئة التدري�ص بمواكبة الإ�ضدارات الم�ضتحدثة للبرمجيات الم�ضتخدمة.
ثانيًا:  النتائج  المتعلقة  بال�ضوؤال  الثاني  والذي  ن�ضه:  «هل  تختلف  قدرات  اأع�ساء  ◄
هيئة  التدري�س في مجال  التعلم  الاإلكتروني في جامعة  القد�س المفتوحة باختلاف 
الموؤهل العلمي، والكلية، والخبرة العملية في مجال التعلم الاإلكتروني، وعدد الدورات 
التدريبية والور�سات التن�سيطية في المجال؟». 
من اأجل الإجابة على هذا ال�ضوؤال ُفح�ضت فرو�ص الدرا�ضة التي انبثقت عن هذا ال�ضوؤال كالآتي: 
النتائج  المتعلقة  بالفر�سية  الاأولى  التي  ن�سها:  «ل  توجد  فضروق  ذات  دللة  Ù
اإح�ضائية عند م�ضتوى الدللة  (α = 50.0)في متو�ضطات قدرات اأع�ضاء هيئة التدري�ص في مجال 
التعلم الإلكتروني في جامعة القد�ص المفتوحة تعزى لمتغير الموؤهل العلمي». 
من اأجل فح�ص هذه الفر�ضية ا�ُضتخدم اختبار «ت» لمجموعتين م�ضتقلتين )– tnednepednI 
tset – t( ، وكانت النتائج كما في الجدول (11) 
الجدول (11) 
نتائج اختبار «ت» لدلالة الفروق في قدرات اأع�ساء هيئة التدري�س في مجال التعلم الاإلكتروني 
في جامعة القد�س المفتوحة تبعا ًلمتغير الموؤهل العلمي
ماجستير (ن=493) دكتوراه (ن=971) المؤهل العلمي
مستوى الدلالة *“ت” المحسوبة
الدرجة الكلية للقدرات
الانحرافالمتوسطالانحرافالمتوسط
90.0- 27.166.011.487.000.4
يت�ضح  من  الجدول  (11)  عدم  وجود  فروق  ذات  دللة  اإح�ضائية  في  قدرات  اأع�ضاء  هيئة 
التدري�ص في مجال التعلم الإلكتروني في جامعة القد�ص المفتوحة تعزى لمتغير الموؤهل العلمي. 
ويعزو الباحثان هذه النتيجة اإلى اأن ما يتعر�ص له ع�ضو هيئة التدري�ص في جامعة القد�ص 
المفتوحة من دورات تدريبية وور�ضات تن�ضيطية وخبرات عملية في مجال التعلم الإلكتروني هو 
ذاته بغ�ص النظر عن موؤهله العلمي، وبالتالي فاإن الخبرات والمهارات التي يكت�ضبها ع�ضو هيئة 
التدري�ص خلال تدريبه اأو خبرته العملية في التعلم الإلكتروني هي ذاتها بغ�ص النظر عن موؤهله 
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العلمي، وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة درا�ضة كل النجار (9002) و ع�ضاف وال�صرايرة (2102) 
و�ضلام (3102) ، بينما تختلف هذه النتيجة عن نتائج درا�ضة كل من عطار (1102) واآل م�ضعد 
(2102) . 
النتائج  المتعلقة  بالفر�سية  الثانية  التي  ن�سها:  «ل  توجد  فروق  ذات  دللة  Ù
اإح�ضائية عند م�ضتوى الدللة  (α = 50.0)في متو�ضطات قدرات اأع�ضاء هيئة التدري�ص في مجال 
التعلم الإلكتروني في جامعة القد�ص المفتوحة تعزى لمتغير الكلية». 
من اأجل فح�ص هذه الفر�ضية ا�ُضتخدم تحليل التباين الأحادي )avonA yaw enO( ، وكانت 
النتائج كما في الجدول (21) . 
الجدول (21) 
نتائج تحليل التباين الاأحادي لدلالة الفروق في قدرات اأع�ساء هيئة التدري�س 
في مجال التعلم الاإلكتروني في جامعة القد�س المفتوحة تبعا ًلمتغير الكلية. 
مستوى الدلالة*“ف” المحسوبةمتوسط الانحرافدرجات الحريةمجموع مربعات الانحرافمصدر التباين
2.748.82بين المجموعات
44.08629.052داخل المجموعات 00.013.61
2757.972المجموع
يت�ضح من الجدول (21) وجود فروق ذات دللة اإح�ضائية في قدرات اأع�ضاء هيئة التدري�ص 
في  مجال  التعلم  الإلكتروني  في  جامعة  القد�ص  المفتوحة  تعزى  لمتغير  الكلية.  وقد  اتفقت  هذه 
النتيجة مع درا�ضة 
وللك�ضف عن مواطن الفروق بين م�ضتويات متغير الكلية ا�ضتخدم اختبار المقارنات البعدية 
)DSL( على الدرجة الكلية للقدرات، وكانت النتائج كما في الجدول (31) . 
الجدول (31) 
نتائج اختبار DSL للمقارنات البعدية لقدرات اأع�ساء هيئة التدري�س 
في مجال التعلم الاإلكتروني ح�سب متغير الكلية. 
التربيةالكلية
التكنولوجيا 
والعلوم التطبيقية
العلوم 
الإدارية
التنمية الاجتماعية 
والأسرية
- 30.0- 90.0- 96.0- التربية )79 .3= X ( 
66.0*06.0- - التكنولوجيا والعلوم التطبيقية )66 .4= X ( 
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التربيةالكلية
التكنولوجيا 
والعلوم التطبيقية
العلوم 
الإدارية
التنمية الاجتماعية 
والأسرية
60.0- - - العلوم الإدارية )50 .4= X ( 
- - - التنمية الاجتماعية والأسرية )00 .4= X ( 
من خلال الجدول ال�ضابق تبين اأن هناك فروقًا ذات دللة اإح�ضائية في قدرات اأع�ضاء هيئة 
التدري�ص في مجال  التعلم  الإلكتروني في جامعة  القد�ص المفتوحة ح�ضب متغير  الكلية، ول�ضالح 
كلية (التكنولوجيا والعلوم التطبيقية) بالمقارنة مع الكليات الأخرى، بينما لم يكن هناك فروق 
ذات دللة اإح�ضائية بين باقي الكليات. 
ويعزو  الباحثان هذه  النتيجة  اإلى  القدرات والمهارات  التكنولوجية  التي يتميز بها  اأع�ضاء 
هيئة التدري�ص في كلية التكنولوجيا والعلوم التطبيقية، فمعظم المتطلبات المهارية التي يحتاجها 
ع�ضو هيئة التدري�ص في مجال التعلم الإلكتروني هي مهارات متوافرة لدى ع�ضو هيئة التدري�ص 
في كلية التكنولوجيا والعلوم التطبيقية بحكم طبيعة تخ�ض�ضاتهم، وهذا ما جعل متو�ضط قدرات 
اأع�ضاء هيئة تدري�ص هذه الكلية في مجال التعلم الإلكتروني هو (4. 66) اأي بن�ضبة مئوية (39. 
2%) وبم�ضتوى مرتفع جدا،ً وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة درا�ضة كل من النجار (9002) و �ضلام 
(3102) ، بينما تختلف هذه النتيجة عن نتائج درا�ضة كل من عطار (1102) واآل م�ضعد (2102) 
والحافظ (3102) . 
النتائج  المتعلقة  بالفر�سية  الثالثة  التي  ن�سها:  «ل  توجد  فروق  ذات  دللة  Ù
اإح�ضائية  عند  م�ضتوى  الدللة  (α = 50.0)  في  متو�ضطات  قدرات  اأع�ضاء  هيئة  التدري�ص  في 
مجال التعلم الإلكتروني في جامعة القد�ص المفتوحة تعزى لمتغير الخبرة العملية في مجال التعلم 
الإلكتروني». 
من  اأجل  فح�ص  هذه  الفر�ضية  تم  ا�ضتخدام  تحليل  التباين  الأحادي  )avonA yaw enO(  ، 
وكانت النتائج كما في الجدول (41) . 
الجدول (41) 
نتائج تحليل التباين الاأحادي لدلالة الفروق في قدرات اأع�ساء هيئة التدري�س في مجال التعلم الاإلكتروني 
في جامعة القد�س المفتوحة تبعا ًلمتغير الخبرة العملية في مجال التعلم الاإلكتروني. 
مستوى الدلالة*“ف” المحسوبةمتوسط الانحرافدرجات الحريةمجموع مربعات الانحرافمصدر التباين
42.9317.72بين المجموعات
44.096599.152داخل المجموعات 00.068.02
27507.972المجموع
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يت�ضح من الجدول (41) وجود فروق ذات دللة اإح�ضائية في قدرات اأع�ضاء هيئة التدري�ص 
في مجال  التعلم  الإلكتروني في جامعة  القد�ص المفتوحة تعزى لمتغير الخبرة  العملية في مجال 
التعلم الإلكتروني. وللك�ضف عن مواطن الفروق بين م�ضتويات هذا المتغير ا�ضتخدم اختبار المقارنات 
البعدية )DSL( ، وكانت النتائج كما في الجدول (51) . 
الجدول (51) 
نتائج اختبار DSL للمقارنات البعدية لقدرات اأع�ساء هيئة التدري�س 
في مجال التعلم الاإلكتروني ح�سب متغير الخبرة العملية في مجال التعلم الاإلكتروني. 
الخبرة في التعلم الإلكتروني
طورت مقررات 
إلكترونية
عقدت لقاءات 
افتراضية
طورت 
وعقدت
لا شيء
44.0- 51.060.0- طورت مقررات إلكترونية )91 .4= X ( 
83.0- 12.0- - عقدت لقاءات افتراضية )31 .4= X ( 
95.0- - - طورت وعقدت )43 .4= X ( 
- - - لا شيء
من خلال الجدول ال�ضابق تبين اأن هناك فروقًا ذات دللة اإح�ضائية في قدرات اأع�ضاء هيئة 
التدري�ص  في  مجال  التعلم  الإلكتروني  في  جامعة  القد�ص  المفتوحة  ح�ضب  متغير  الخبرة  العملية 
في مجال  التعلم  الإلكتروني وهي  ل�ضالح  (من طور  مقررات  اإلكترونية  وعقد  لقاءات  افترا�ضية) 
بالدرجة الأولى. ويعزو الباحثان هذه النتيجة اإلى اأن ع�ضو هيئة التدري�ص الذي اأ�صرف على تطوير 
مقررات اإلكترونية وعقد لقاءات افترا�ضية اأي�ضًا تعر�ص لتجربة حقيقية عملت على تنمية مهاراته 
في مجال التعلم الإلكتروني وتوظيفها عمليًا اأكثر من غيره، كما اأنه تعّر�ص اإلى ور�ضات تن�ضيطية 
لإعداده لتلك المهّمات اأكثر، بينما ع�ضو هيئة التدري�ص الذي اأ�صرف على تطوير مقررات اإلكترونية 
اأو عقد لقاءات افترا�ضية تكون تجربته العملية اأقل من �ضابقه، اإل اأن قدراته في المجال تعد اأعلى 
ممن  لم  يخ�ص  اأي  تجربة  عملية  بهذا  الخ�ضو�ص،  وتتفق  هذه  النتيجة  مع  نتيجة  درا�ضة  النجار 
(9002) ، بينما تختلف هذه النتيجة عن نتائج درا�ضة كل من عطار (1102) واآل م�ضعد (2102) 
وع�ضاف وال�صرايرة (2102 (و�ضلام (3102) . 
النتائج  المتعلقة  بالفر�سية  الرابعة  التي  ن�سها:  «ل  توجد  فروق  ذات  دللة  Ù
اإح�ضائية عند م�ضتوى الدللة  (α = 50.0) في متو�ضطات قدرات اأع�ضاء هيئة التدري�ص في مجال 
التعلم  الإلكتروني  في  جامعة  القد�ص  المفتوحة  تعزى  لمتغير  عدد  الدورات  التدريبية  والور�ضات 
التن�ضيطية في المجال». 
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من اأجل فح�ص هذه الفر�ضية ا�ُضتخدم تحليل التباين الأحادي )avonA yaw enO( ، وكانت 
النتائج كما في الجدول (61) . 
الجدول (61) 
نتائج تحليل التباين الاأحادي لدلالة الفروق في قدرات اأع�ساء هيئة التدري�س في مجال التعلم الاإلكتروني
في جامعة القد�س المفتوحة تبعا ًلمتغير عدد الدورات التدريبية والور�سات التن�سيطية. 
مستوى الدلالة*“ف” المحسوبةمتوسط الانحرافدرجات الحريةمجموع مربعات الانحرافمصدر التباين
67.739232بين المجموعات
54.096524.652داخل المجموعات 00.022.71
27507.972المجموع
يت�ضح  من  الجضضدول  (91)  وجضود  فضروق  ذات  دللضة  اإح�ضائية  في  قضضدرات  اأع�ضاء  هيئة 
التدري�ص  في  مجال  التعلم  الإلكتروني  في  جامعة  القد�ص  المفتوحة  تعزى  لمتغير  عدد  الدورات 
التدريبية والور�ضات التن�ضيطية. وللك�ضف عن مواطن الفروق بين م�ضتويات متغير عدد الدورات 
التدريبية والور�ضات التن�ضيطية ا�ضتخدم اختبار المقارنات البعدية )DSL( ، وكانت النتائج كما 
في الجدول (71) . 
الجدول (71) 
نتائج اختبار DSL للمقارنات البعدية لقدرات اأع�ساء هيئة التدري�س في مجال التعلم الاإلكتروني 
ح�سب متغير عدد الدورات التدريبية والور�سات التن�سيطية. 
عدد الدورات التدريبية 
الورشات التنشيطية
لم أشارك
 في  أي  منها
واحدة 
أو اثنتان
ثلاثة 
أو أربعة
خمسة 
فأكثر
- 66.0- 63.0- 02.0- لم أشارك في أي منها )97 .3= X ( 
- 64.0- 61.0- - واحدة أو اثنتان )99 .3= X ( 
- 03.0- - - ثلاثة أو أربعة )41 .4= X ( 
- - - - خمسة فأكثر 54 .4= X () 
من  خلال  الجدول  ال�ضابق  تبين  اأن  هناك  فروقًا  ذات  دللة  اإح�ضائية  في  قدرات  اأع�ضاء 
هيئة التدري�ص في مجال التعلم الإلكتروني في جامعة القد�ص المفتوحة ح�ضب متغير عدد الدورات 
التدريبية  والور�ضات  التن�ضيطية  ول�ضالح  من  �ضارك  اأكثر  في  تلك  الدورات  التدريبية  والور�ضات 
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التن�ضيطية. ويلاحظ من هذه النتيجة اأن هناك علاقة طردية بين عدد الدورات والور�ضات التن�ضيطية 
وقدرات  اأع�ضاء هيئة التدري�ص في مجال التعلم الإلكتروني، فتعدد الدورات التدريبية والور�ضات 
التن�ضيطية وتنوع موا�ضيعها ي�ضاعد ع�ضو هيئة التدري�ص في رفع قدراته وتنوعها في مجال التعلم 
الإلكتروني، وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة درا�ضة �ضلام (3102) ، 
الاستنتاجات:
لقد تو�سلت الدرا�سة اإلى الا�ستنتاجات الاآتية: 
الدرجة  الكلية  لقدرات  اأع�ضاء  هيئة  التدري�ص  في  مجال  التعلم  الإلكتروني  في  جامعة . 1
القد�ص المفتوحة مرتفعة. 
تباينت قدرات اأع�ضاء هيئة التدري�ص في محاور مجال التعلم الإلكتروني في الجامعة بين . 2
منخف�ضة ومرتفعة جدا:ً 
مرتفعة جدا ًفي محور مهارات في ا�ضتخدام البوابة الأكاديمية والمقررات الإلكترونية.  -
مرتفعة  في  المحاور:  مهارات  اأ�ضا�ضية  في  نظام  النوافذ  )swodniW(  ،  ومهارات  في  -
معالجة الن�ضو�ص (برنامج droW -SM) ، ومهارات اأ�ضا�ضية في �ضبكة الإنترنت والبريد الإلكتروني، 
ومهارات في اأ�ضا�ضيات ت�ضميم التعليم. 
 متو�ضطة في محوري: مهارات في اإعداد العرو�ص التقديمية (برنامج tnioprewoP -SM)  -
، ومهارات في ا�ضتخدام ال�ضفوف الفترا�ضية. 
 منخف�ضة في محور مهارات متقدمة في 0 .2beW.  -
اأ�ضارت  نتائج  الدرا�ضة  اإلى  وجود  فروق  ذات  دللة  اإح�ضائية  عند  م�ضتوى  الدللة . 3
(α = 50.0)  في  قضدرات  اأع�ضاء  هيئة  التدري�ص  في  مجال  التعلم  الإلكتروني  في  جامعة 
القد�ص  المفتوحة  تعزى  للمتغيرات:  الكلية  (ل�ضالح  كلية  التكنولوجيا  والعلوم  التطبيقية)  ، 
والخبرة العملية في مجال التعلم الإلكتروني (ل�ضالح من طور مقررات اإلكترونية وعقد لقاءات 
افترا�ضية)  ،  وعدد  الدورات  التدريبية  والور�ضات  التن�ضيطية  (ل�ضالح  العدد  الأكبر  للدورات 
التدريبية  والور�ضات  التن�ضيطية)  . 
اأ�ضارت  نتائج  الدرا�ضة  اإلى  عدم  وجود  فروق  ذات  دللة  اإح�ضائية  في  قدرات  اأع�ضاء . 4
هيئة  التدري�ص  في  مجال  التعلم  الإلكتروني  في  جامعة  القد�ص  المفتوحة  تعزى  لمتغير  الموؤهل 
العلمي. 
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التوصيات:
في �سوء نتائج الدرا�سة فاإن الباحثين يو�سيان بما ياأتي: 
تنظيم برنامج تدريبٍي متكامٍل بالنمط الإلكتروني ذاتي التدريب، لي�ضمل مجالت التعلم . 1
الإلكتروني  جميعها،  بحيث  يمثل  كل  مجال  من  تلك  المجالت  برنامجًا  تدريبيًا  قائمًا  بنف�ضه، 
وتكون  بع�ص  تلك  البرامج  التدريبية  اإجبارية  لأع�ضاء هيئة  التدري�ص،  والبع�ص  الآخر  اختياريًا 
بح�ضب اأهمية ذلك المجال ودرجة احتياج اأع�ضاء هيئة التدري�ص لتطوير مهاراتهم فيه. 
تكون الأولوية في تنفيذ البرامج التدريبية لمجال مهارات في اإعداد العرو�ص التقديمية . 2
(برنامج  tnioprewoP -SM) ومجال مهارات في  ا�ضتخدام  ال�ضفوف  الفترا�ضية، بحيث  يكونان 
اإجباريين لجميع اأع�ضاء هيئة التدري�ص (متفرغين وغير متفرغين) . 
يقوم مركز التعليم المفتوح )CLO( وبالتن�ضيق مع فنيي مختبرات التعلم الإلكتروني في . 3
فروع الجامعة بعقد اختبار قبلي لأي برنامج تدريبي اإجباري لأع�ضاء هيئة التدري�ص؛ لتحديد من 
يمتلك مهارات ذلك البرنامج التدريبي باإتقان فيعفى منه، ومن ل يمتلكها فيلتحق به. 
تنفيذ البرامج التدريبية لمجال (مهارات متقدمة في 0 .2 beW) ، بحيث يكون اختياريًا . 4
لأع�ضاء هيئة التدري�ص (متفرغين وغير متفرغين) بعد عقد ور�ضات تثقيفية لهم في فروع الجامعة 
لبيان اأهميته واآليات توظيفه وال�ضتفادة من المهارات المتعلقة به، وبالرغم من اأهمية هذا المجال 
اإل اأن اأدواته ل تعّد اأ�ضا�ضية في التعلم الإلكتروني في جامعة القد�ص المفتوحة، حيث تعمل الجامعة 
على تطوير اأدوات خا�ضة بها تغني عنها. 
الاقتراحات:
يقترح الباحثان اإجراء المزيد من الدرا�سات التي تعنى بالتعلم الاإلكتروني في 
الجامعة، منها: 
درا�ضات  تقويمية  لقدرات  اأع�ضاء  هيئة  التدري�ص  في  مجال  التعلم  الإلكتروني  من  فترة . 1
لأخرى، لمتابعة احتياجاتهم والوقوف على متطلباتهم من اأجل ا�ضتمرار تمكينهم في هذا المجال، 
وبخا�ضة اأن هذا المجال يكتنفه التطور والتجديد. 
درا�ضات  تتناول  اتجاهات  اأع�ضاء  هيئة  التدري�ص  نحو  التعلم  الإلكتروني  في  الجامعة . 2
والمعوقات وال�ضعوبات التي يواجهونها في تطبيقه وتطوير قدراتهم فيه. 
درا�ضات حول  اأثر  البرامج  التدريبية  التي تعقدها الجامعة في مجال  التعلم  الإلكتروني . 3
على بناء قدرات اأع�ضاء هيئة التدري�ص في هذا المجال. 
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